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, cahríca de fílosáicos hidráulicos más antigua 
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08 de piedra 
y cales hidrñuü»
recomienda al püblico no^cpnfunda mis artí 
^®-rír^vr«o rrin otras imitaciones hechas
m
___ , ctm s i i ci es
nos fabricantes, los cuales distan mucaO
jatentados
t unos fabnt—- .eza, calidad y colorido Exposición: í^^rqués deLaih^, 12.Mhrlca: Puerto. 2,—MALAGA.
ique escucha y saborea nuestro público, cadáverés de soldados de la Legión extran-l 
1 cuyo gusto estragado canturrea satisfecho jera '
los couplets de Putifar y  lee con regocijo ;
,  ,  _ _ . vergonzoso las novelas repugnantes de
r io  8 @ e o n v e e a a fe d o s  eoe ^n€í^‘‘ >̂pQ̂^̂ QQ'Yf\QQ
Él ambiente literario, el cónlerda!, el j
pomico, en, m a  el a m ^  *  iio8 Míómagos mis Seiieados.
nuestra sociedad, es, sin duda alguna^ ®‘ r  ««..«
Táller de
v id u p s  d é l a s  U om isiem es^ orgeí- 
MÍÑie&doras d e l  p a r t i d o  d e  
BaldóSa^dc alto y bajo relieve para ornamenta' j M & p u M ie m m  é n  lo s  d ie ^  d ié t r i -  
. ñ m r l s. . .  * fo s  d e  l a  C a p ita l  p a r a  g u e  se  s ir^
van eonevrrrir e l sábado 13 del 
á e tn a lá  tas nneve d& la: noche 
a l Circulo-Mep^blieanúf de la  eor
taoneamM ..... .........- ¡Salinas^ eon o^joto de
^ 1̂ \f *cáli cô  ̂ io adop ta r aetmrdos reíaeionados
El proyecto de ley de Asociaciones que
\^vó d  Gobierno en el C ongreso, y  cuyos 
LTIab capitales ya había anticipado la 
es de un cok 
¡nédídas tomadas por
n?M sl eT'de ün cblor análogo á^ las  otras 
S i d a s  to adas por e  ..señor Canalejas 
tocante á la cuestión religiosa 6 clerical. 
F .  floio, anodlnof demasiado complacienteAi'* MVJ ’ _ — Mra4>áRKlAnÍ/ÍClC riílA
con la  reorgani^aetéti del p a r ­
tid o  en todos y  cada uno de los 
die». d is tritos  de este¡ M rm in o  
tnuu icipa l.
M álaga 10 dé H ayo de 1011.
E l  IH re e to r io  de U n ión  Mepu- 
hlicama.
que nois lievó al estado de decadencia rmlsi-1 
cal que padecernos, estado latnentable y de 
curación problemática, mientras béban los 
compositores en las fuentes que la ÍUera- 
tura lírica les ofrece. ’
No creo con Tolstoi que el arte  puede 
lexislir únicamente inspirándose en la« ideas 
religiosas. Me parece un absurdo suponer 
como objetó é^clusivo d é tu rte  latnspira-
ción religiosa, y  bella Uiuestra tenentos de
A¿üa pürgáti^a natural, bien tolerada por 
>s eMó agoa ás 
De venta en todais las farmaaáaa de S^paña
Es un purgante íRcfensivo que no tiene rival.
C M Ó M JC A
con ía¿ cotigregaeiones establec^^ que
S i t a n  en situación parecida.si no entera> 
S e  igual, á l a  que han tenido hasta el 
S-esente^ Sin duda este proyecto será ob- 
je ta d e  viva discusión dentro y fuera del
^ ía s ó rd e n e s  monásticas puedem ier jua­
gadas desde el punto de yisxa deí derecho 
S tural, dei derecho escrito, dé la misma 
ídigiórl cristiana y del criterio católico
MUSICA
Todas las tardes, cuando está  ̂ anoche­
ciendo, viene á tocar bajo el balcón de mi 
cuarto, uno de esos organillos callejeros, 
cuyas destempladas notas y  arpegios du­
rísimos me molestan. Mucho más, incom-
;uas de Lanjarín
^  agua ds fe Salud áe LaajaróJa eonvlesis á todk»
de
a buques
d o n  A ntonio G a r d a  M o r a l e s ,  P a s e o  de la
Se confeceionsn toda clase d“ barderad para buques de guerra y ‘.nercantee.
p r í í i i p  T i l  MB«íí.Jisi%* »■# fc i Li%?AHa ■íS'-ss í*í--->T. ser'— “ so ~ iff̂ í ^ü 1 ^
Man&ntml azoado y radiola otivo-- (Provincia de Málaga
Cura las enfermedades de las vías-respiratoidas.—Especial para los catarros 
^ € 9  © ©  a i Í K i i ' l © i s  e s i í a p s i i o s  d i©  W s i s  ó  4 u b @ s * C 95l © s © 8
Pídanse folletos áefes 
rada§ oficíales: Dei 1.® de ,
rhlenda ía fonda del campo, r - ---- ---- ------ , .  , -bUca: además de la mesa redonda, hay meslíss separadas, á precios convencíales.
róVátrevidos límites aue puede alcanzar él 1 sS qus por «a profoslón lleva vida sedeaíarla y
oi+a or, H¿07r» dé TiziáúO réfire- feáíá da ejercido no de un modo eOs^ls^arte en el celebre lienzo üe i iziapo, repre (Hés^da,^-M5lfes t®rlo í i .
sentando á Danae sorprendida por la lluvia
de oro. ;  r .
Refugiémonos, arrepentidos y contritos 
los que amamos la música, en los bellos 
salones de la Sociedad Fiiarmónica, templo 
sagrado donde se rinde culto á la b e llé ^  
con plegarias de notas acordadas en armo­
nioso conjunto, plegarias que se extinguen 
elevándose, plegarias que se lievart nues­
tras almas á la región divina...
Lldremós, conturbados, la temporada del 
estío qtie hizo cerrar las puertas á la So­
ciedad Filarmónica, meditemós qué solos 
V silentes se  verán sus salones hasta el
Bajo la presidencia del teniente de alcalde 
señor Díaz Bresca, y reunida dé segunda con 
vbeatoria, celebró ayer sesión la Corporación 
niunidpaí.
Empieza el acto á las tres y cuarenta cinco.
Asisten
Los concejales señores Pérez Nieto, Garda 
iMorsIes, Gómez Chaíx, Paima Quiiién, Román | QQgí îe 
Cruz, LiñáaSerrgno, LuquaSánchez Gárcer 1 ^ t?, co*!
En todas se especifica la nueva clasificación 
de acuerdo con la ponencia la Comisión jurí­
dica.
Las redamaciones despachada» son las que 
corresponden á los vocales ds ía Comisión Ju­
rídica, señores Garda Almendro, Gómez Chaix 
y España End&o, y en todas ellas la pónenda 
y el dictamen de la Comisión yienan confor­
mes con el informe del Negociado, el cual se 
aprueba por e! Ayuntamiento.
Ifíia  fu en te
Eí señor García Morales pregunta porqué 
no se instala la fusuís que había de émp.lazár 
se en éí Váile de Sos Galanes 6 Pase© dé los 
Pilones.
Lo estima de urgente neessidad, pues én 
Équel sitio trebsjaa dúatroJeníos ó quinientos 
obreros y  !a fslta de agua tan absoluta les di- 
ffeuita ía labor y la hace punto menos qué Im-
la Comisión de Hacienda.
De don Joaquín Asiain y Ventura, pidiendo 
ser Inscripto en los padrones de vecinos de es­
ta dudad.
Acordado.
De do» Antonio González Garda, padre áú 
guardia municipal que fué, Báldomero Goíízá- 
!ez VlÜéga, pidiendo un socorro.
El señor Cañizares estima |u8t6 !o soiidt ido
parablémente, cüando la nóchéántes escu­
c h é  la acariciadora músícá de¡ Mqndélson, 
ó las sonatas majestuosas de B#th& ven
■otoño próximo, y
í ni oradores que intervendrán en las d is-¡ interpretadas con prodigioso arte por el 
fisiones oarlamentarias sobre e l proyecto último concertista que ha ̂ venido; a nuestra 
de AsoGiadOnes, en lo que afecta á las e^e-•• - < I _ _ _ .4in •IrtO' miOrl’Asiásticas. han de tomar una de cuatro po 
siciones mencionadas y defenderlo ó ata
Sociedad Filarmónica, Risler.
E l citado organillo callejero no me mo­
lestaría por el hecho exclusivo de inter-
apértura de aquéllos, no profanados nunca 
por música liviana y detestable..;. ;
; Luis C asibronéro.
raV fe& lo s  argúmeM^^ que ya todos nos pretar sólamente música zarzuelera, pues 
^ • - ------Pero i cjgndo amantes de la niusica es preciso que
encima d é ! nos deleite también, después -de  ía over-
sabeftiós de memoria previam ente. Pero 
ha*'un afcíumento que está por, i   ^
íodoS^eI ¿ ^ u  nenio de hecho» de Taiihauser, ia jota;de la Bruja ^
Seíado los gobiernos, y á veces los pue- ¡ No; no hago manifestaciones^ pretencio- 
^fns cuando l e  han visto obligados á^de-|sa3 de exquisito; deciaro , mi af;-
L L ’U  su libertad contra ías agresiones de ¡ ción á la música
D e éste  no hablare- ¡ mlénto absoiuto de sus divinq?^ .secretos, 
gusto dé o irías obras de todos los,ppoíésio
andem os con él alma la Trigueroi, d« ^ e á a ,  Rey Mus-t 
sio, Fazlo Cárdisnas, González Luque, Va- 
lenzuela, Magno Rodríguez, Cañizares, Hidal­
go Yébánes, Olmedo, Espejo Msríínez, Jimé­
nez García, Ruiz Mussio, Eepaña Sriciso y Gar­
cía Aimendro.
. E l- asta
Leída por el señor Msrtos Muñoz, es spro- 
bada ia de la sesión interior, por uaanhíil- 
dad.
Pidan la palabra Job «eñores Gómez Chaix, 
Qgreía Morales y Olmedo.
Asuntos de o fic io  
Comunicación dei señor sílcalde propfetario.
Él señor Cárcer le coníesía é insiste en st
y propone que con cargo al capimio de iinpre- 
viaíos se conceda al huérfano el habar áe lun 
mes.
Así se acuerda.
De Ic3 propietarios de la csíle .




A la de Agaas 
" Deidsñ Santidg-c 
rente á la c asa ^u r
1 ttí f\iu!o/iio^ 
cmle de Vs;ü:s
Los consiiüios
fendir; su libertad ^
BUS eternos enemigos.
Debernos pedir su abolición, por varias 
razones:  ̂ ,
1 Por su injusticia, pues grava más^al 
pobre quo.al rico. Hay quien no compren­
de esto, por satisfacer escasos derechos las 
esoecies que eí pobre coiisume; pero sede-,participando qne ha tenido necesidad de susen-
niBestraiáe este modo: V  '
Un rico sin familia paga poco, por mucho ‘ c-nieraaos. 
que cónsuíhá. Un pobre con cinco Jó iSéis í
¿ÉiArt, t̂ svirr.!, írtífríi/i nó rb  ótié hófiííi, l
otra dé Ja cámara Oficial de Gámardo é
"’v í í S r h n  natural él triple voto religio-1 naíesj grmides ó pequeños, Corporación para fe Exposición Rígíónaran-
- -  , Tof^d^rechos ««turaie» 1 darnos siémpre q u esu sn o tas  Jléguen á las ¡ tléne'que pagar por todos. ------------------- - - --
soesínsostem>ler Lo.3 d-rf^h^ Por ■ eso  he observado, ] 2.^ .por encarecer mucho Ips artículos en el presente
I Industria ds Córdoba; pidfeiido :él'ConcutspJde
■ÓnRegTÓná
dáfeza'de aceité de oliva, que proyéctá cele
 cb  ̂ del alma • a ü . r c t
' A .  elorg^nfllo. . , , » t a y
::r.ndnVrctadidáno ha ae defenderlos de j dad una ausencia deplorable de iiisiriraclón j setenta de ios. habitantes no co-
“  d i  Ins demás aue oor parte d e  él musical en todos los autores españoles. j me lo suficiente.
S s S N o  s i t a n ^  ¿A qué se  ha debido el éxito mundial d.
los admita ó los renuncie á su
no que son inherentes á su persona,porque
arrancan de la naturaleza humana y son
por esto imprescriptibles.
Enlamado «religioso» los renuncia, los 
abdlea y sé despoja de es os derechos en 
dé otro hombre ó de una Asociación
S f i n g e  enajenarios ó aceptar
fiindíí el estaóo clerical, vul-
p. __________  3.^ Por lo odioso de ia exacción de ese
í ehar ' el comnositof austríaco con sus ¡impuesto, que autoriza e l registro minuGÍo-
bperetas El Conde de Eüxembafgo y  La\so  de bultos y equipajes, y hasta el de las 
Viada aleare, sino á la inspiración de losJ propias personas.  ̂ -
4.^ : Por lo caro de su percepción, daViada alegre, sino á ia insp temas que desarroiía, tan lozanamente, en 
sus obras?
Puede asegurarse que el evito correspon­
de de una manera única al compositor, por 
que en verdad ios libros son de lo más p8“ 
destre y trillado que ha podido eserlbtrse
K l á ^ Í " i o s % m e n t « l e s  é ¡"dlscu- e n ^  ^
tibies del derecho naiurai. -------
á nuestros 
esa plaga de
‘̂ E ld e íS V s p á & l  ‘ fsc ritó ’ “  
terminante contra
estas instituciones, reducidas á f tres^
el vigente Concordato, W  I f .  frtrtviéíiese ibegaádar por válido cuando conviene
conventos
á sus intereses^ Casi ^2?° la  lev
de frailes se han establecido contra j a  i^y
sucoficortíátoria y es, po** ^
establecimiento nulo, en virtud del pri 
de derecho: Qaod ab iitíUo 
tractü temporis convalescere non -  
Ha de proceder una concesión especial aei
legislador.
El Evangelio tampoco admite P*, 
eso de los «votos monásticos»,que fue una 
invención muy posterior al ®stablecimien 
del cristianismo. Está en el 
la pobreza, el celibato y hasta la 
ciaá toda autoridad, pero no el compromi­
so irretíactable de ser célibe, de ser po­
bre y obediente á otro hombre cualquiera, 
antes todo lo contrarío.
El criterio católico ya sabemos que es 
hoy el que haya frailes, muchos frailes y 
que todo el mundo sea fraile, mientras ha­
ya quien los mantenga; pero hay que ver 
sj este deseo pesa más qüe todas !as^ 
nes en contra del derecho natural, del de­
recho escrito y del mismo principio cr. itla- 
no, según consta en sus libros sagrados. 
Es es la cuestión. ^
El señor Canalejas la ha resuelto en la- 
yor de las órdenes monásticas, liniitcindose 
á  despojarlas de algunos privilegios, que 
en la práctica probablem ente quedaran. 
Con el nuevo proyecto de ley la pelota con 
tinuará en el tejado y e l problema sin re 
solver.
obras á cuya vanguardia van La corte ^  
Faraón y E l país de tas hadas, sé debe 
exclüsivatriénte á la pornografía, del libreto 
que inspirara la música. _
^ Escuchada ésta atentamente, sin el apa­
rato escénico y sin la picardía grosera de 
la letra, se descubre dé ün modo lastimoso 
la ausencia deí arte. , ,  A
Refritos y trasuntos están á la orden de! 
día para perjenar los seis Ó siete nurneros 
musicales que íléva cada estrenor e l  dúo 
consabido, él corito picante y los couplets
eternos, políticos ó pomográficos.
A excepción dp algunas obras, hace 
tiempo estrenadas, como E l Uno de ¡a 
Africana, La czarina. La revoltosa 
otras, muy contadas, todas las que actual­
mente se estrenan son engendros, algunos 
monstruosos, cuya efímera vida no dejara 
huella en la escena, „
Parece haberse agotado el númen de 
nuestros músicos, que aiíníjue nunca llega­
ron ó crear escuelas mtindialfs, como Jos 
grandes maestros Ííaiianol <5 ^^lenianes, 
constituyeron en la segunda mitad de la 
pasada centuria úna música ligera muy cas- 
tiza, que BatbIerI WcW en 'as
tonadillas populares del siglo J íV ílh  Y J h ?  
prosiguieron, con fortuna. Chueca, c au a - 
líero, Chapí y Rubio.
Hoy no se compone música, aunque la 
afirmación parezca exclusivamente radtcal.
Son motivos ;pxhümadós ó remozados 
los que se p.erj§ñsn, pero no se  encuentra
do que, á la cuota que perciben el Estado 
y el Municipio, hay que agregar los enor- | 
mes gastos de administración y vigilancia ̂ 
y los pingües beneficios d é lo s  contratistas.
' 5.° Éor ia cantidad considerable^ de 
ti&mpo y trabajo que resta al cabo dei año á 
los españoles, entre paradas, registros, 
aforos y  disputas,amén de ínumerables mo­
lestias; iodo lo cual, cotizado en dinero, 
representa muchos millones de pesetas.
Y 6.^ Por tener empleados entre adminis­
tradores, vigilantes, rondas y policías po r 
una parte, y  matuteros por otra, un verda­
dero ejército de hombres (iriás de doscien­
tos mil seguramente en toda España) que 
consumé sin producir, y que, por lo tanto, 
son verdaderos parásitos; hombres que, 
restituidos á la vida del trabajo,se converti­
rían en  un factor importante de riqueza*
Trabajem os, pues, sin descanso, hasta 
llegar á la abolición de ese impuesto.
J osé Nakens.
Se scusrdá prestisr concurso.
' Oirá ds doña .Margarita Vera, viuda da Re­
vuelto; dando gracias por el acuerdo de dar el 
nombre de San Gregorio, como rectlerdo á la  
mémoria de su hija, el nuevo cuadro del cemen- 
tério de San Miguel.
Entetsdos. . ,,
■ Acta ae ía subasta déí servicio de impresio- 
■■■aei.. ;
Apfobgda. , . , X
- Nota d« las obras ejecutad.^3 por admmisírs- 
Gión enfa semana dal l.°  al 7 del actual.
Se acuerda su publicación. .
Moción dei señor concejal don Francisco Ló­
pez, relacionada con el impuesto d« consumo^:
Queda sobré la mesa la moción presentada 
por el señor López López, que no asiste por 
encontrarse enfermo.
E l  p a d r ó n  d e  c é d u la s  .
Se aprueba el padrón de cédulas confaccio* 
nado para este año, después de algunas acia- 
rsciones hechas por los señores Cañizares y 
García Almendro.
Las reclamaciones presentadas este año son 
únicameRte 113.
G r a c ia s
petición ei señor García Morales, fázon'Sñdóla, 
y paríisndo de ua ofrecimiento que le hiciera 
el alcalde piopieíarlo.
He Ce-menteri&é 
Ei séñór Olmedo empkzá dlciándp qué ha­
bía podido la palabra para tratar dé un asunto 
de sumo interés.
Dice que, á su juicio, Jo es,efeqtivsmeñís, el 
que se prosiga enterrando eiíeí Cemeíitsrio da 
San Miguel, pof.e1 pracio eetablecido por zan­
jas en el de San Rafael, mientras no sé termi­
nan las obras de ampüación'de la üítima necró- 
'poUa.- ’ ■ '
El señor Q óírsz Chaix mtnifiegta que lo 
proGuesto por el señor Olmedo implicaría una 
mpdíficklón dé las tarifas de Cementerios que; 
forman parte, deí presupuesto, ley económica 
que oblig.s á ía C’'rporadón y que no puede 
v,«riarse sino por la Junta de asociados, sdn- 
donando el'aciíérdo él Gobernador, y que 
el Ayuntamiénto incurriría en responsabilidad 
al autorizar por sí solo un» reducción de las ta­
rifas. . , ,
Eí señor Gáñlzaré* abunda en las mismas 
razones que ei concejal republicano.
Pida que se suspéndala sesión, si es preci­
so, para adoptar acuerdo inmediatamente.
Propone como solución que se enílerren dos 
ó tres cadáveres en cada zanja dal Cemente­
rio de San Miguel. .
El señor Gómez Chaix dice que el arbitrio 
no responde al mayor ó menor sitio que ©cupe 
un cadáver, y répresenta un derecho de ente- 
rramienío, por lo cual tampoco sería legal la 
solución propuesta por el eño? Cañizares.
Sq acuerda suspender la sesión, una vez 
íermfeada fe orden dei día, y raanudafla cuan­
do los concejales hubieran cambiado impresio­
nes y consultado los antecedentes indispensa­
bles. I
fktnt-bio de rópa  j
El señor Magno expone que los máceros y 
ordenanzas del Ayuntamiento no tienéri ropa 
para 1a estación de verano.
Gomó está agotado ese capitulo, propone 
que, con cargo al de imprevistos, se acuerde 
I adquirir esos trajes cuyo coste aáciei de á unas 
f setecientas pesetas.
Á la Gof i Sióii de 
I n J  a r m e s  = 
De la Jurídica, en
señor Pónce dé
I Don Cristóbal Díaz Romero da Jas gredas . , a v ia c tó n
t por él acuerdo adoptado en la sesfón pasada, V Concedida la palabra ^
- con respecto del fallecimiéfito de su hermano. \León, éste empieza poi dedicar fiases enep-
L  la  c o m p a ñ í a  m  G ao  i « ‘“"o'' ‘“ ‘-®
Melilla
Coníunicádón de la Comisión Jurídica,dando 
cuenta de no haber contestado ía dtada Em­
presa sino con evasivas á ios requerimientos 
hechos por la Gorporeción,
En la comumeadóm señáisse el medio de eb- 
tener los datos relati vos á los contal dores,y en 
1 su defecto, qüe se abra ima informgdón pübll- 
l c9, después dé levántáda acia notariá! dé la 
I negativa áe la precitada Empresa.
 ̂ Ei señor Gómez Chaix pVopone qué sé ain-
Combate en tre  franceses, y ma- 
rro q u ie sq
Muros deí ihterior, la PPhlU'
cuenta de un combate que ha íeniao luga. ¡ Ayuntamienío tiene derecho á cq-
etitre Taufirt del Za y Debdu en la madru-  ̂ arreglo á la base 19.*̂  dei contrato,
gáda del f . - I S® acuerda por unanimidad qué un notario
^  Tomaron paite  numerosos contingentes lj.gqujgj.a ¿ Empresa, en nombre de la Corpo- 
de Branes T ‘sul, R ‘ cata, Beni-Ulráln Be^l .-«-íAr, n«*ío rprshar fe.>3 dsíns ntie se necesitan
en Málaga como en la corte, le han prestado 
8Ú decidido y desinteresado apoyó.
Después dé otras explicaciones encaminadas 
á detallar sus gestiones en Madrid, el señor 
Pernee señala la fecha en q js  se verificará el 
Concurso inísrnacional: el 15 dsl próxirtío mes 
de Octubre.
Más tarda habla de los beneficios qué á 
nuestra población aportarán las fiestas avia­
torias. ^ - V
Por diíimo, propone que la Corporación con­
ceda un voto da gracias á todos los que han 
dedicado su concurso én éstas y en las gésíló-^ 
nea preliminares.
Se acuerda de conformidad' y que se co
el sello origínai y earáeterístico de la
«k,
J u v e n t u d
Por disposición dei señor Presid^-nte, se ru_ 
ga á los señores socios ss sirvan aJstir a ja
Junta generalordinaria.que tendrá lugar maña­
na domingo 17 á las dos 4* »U “ ®”
íar de asuntos generales é importantes.
Málag|i 13 Mayo 1911.—El Secretario inte- 
úxíOpR. Rubio. ____________ —
ALMONEDA ^
Eii callé de Carreterías nürneroGS 1.®» ó® 
un- mobiliario de casa completo. Puede verse 
todos los días de 2 á 4 de la tarde, hasta el ou 
delcorrienteir.es.
No es de extrañar, síh' embargó, esta 
ausencia de arte tan sublime y elevado 
como la música, ¿pues cómo va gustosq 
la musa á descender del Parnaso para po 
nerse al serv ido  de la pornografía?  ̂ , 
Nuestro teatro moderno, ei qué mas §e 
cultiva, el teatro del género chico, ha lle­
gado á  un terreno cenagoso y pesíijente 
donde mojan la pluma para esenoir sus 
obras tódu pléyade (Je autóxós amorales 
que envenenaron nuestras letfás y  aridano ) 
los tiempos serán el oprobio de nuestra
literatura... ,
¡Y acude tan escaso publico á la s  repr^- 
gentaciones de Los intereses- creados y 
Canción de cüna.>-\ ^
No; este teatro Uíerário, este teatro ex- 
auisiíamente moral, didáctico y con todo el 
lambiente d^ la poesía y del arte, no es-el
ni-Ukil y una fracción de ios Alt Jusi, Iban 
mañdadós por el poderoso gefé de lo^Re^ 
ni-Urain, Azzur, y  por un in |u y en te  Che- 
riff de los RMata, llamado R ^ d fc se n u  
Vadearon el M ‘luia Unb^fcaómqtros al 
Sur de la posición francésa^ipntes de rom­
per el áia la atacaron p g f á m f  te . Los 
franceses se defendieron j^ ífg fá n  bizarría, 
especialmente los bravos fégic)nar{Qs, pero 
varios gams se pasaron al enemigo, k> que 
hizo muy critica la situación (fe ios defen-
feuhique da oficio un vote de gracias á los se 
*racíón,para ecab los ato qu i  UQj-ea Qasset, Armlñán, Sol y Ortega y mar
acerba de loa preqlos dé alquiler de loá corita  ̂
dores y de la cantidad de gas consumido en la ' 
ciudad. i
A g u a s  €íe T o r ’r é m o l in ó s  ■ i 
De la njisma Comisión, escrito relacionado ; 
con la propiedad de un metro de agua á Rom- 
Isra ds don Antonio Jaén Martínez,
Se aprueba eí dictamen.
A rb itr io  de Mercados.
Otro referente a l irnpiíesto de ocupación, 
cobrado indebidaménts á los señores Pládéna 
y López. , . ,
El señor Cañizares pide que quedé sobre Is 
mesa para estudiarlo. ^
' ■ E l señor Gómez Chaix dice que éi dictamen 
- * no contiena fe contradicción que pretende ve?
^ ¿ t o s  tuvieron más óo ópee mper^^ 
muchos heridos. Ei fcaid B |qhir‘ 
los Reni-Snassen, que mandaba e l ; ^ #
de su Kábila mufió Ó señpr Cañizares, pues los buhos que ocupan
Sidi Taicb, t i  hijo da yU-Amama, pública para su venía en eife, aoa !ós
grave peügrvO, perdi-aiido dos capauos t que pagan eí arbitrio de míircadoa y no
jos que se transpófían de un carro á un esíá- 
biecimienío, ú  bien no deben esíscionarse más 
tiempo del necesario, ocupación prohibida y 
penada con multa en ese caso por las Orde­
nanzas municipales,




Los l J b i ' '  no3 se apoderaron 
Íes Lebel y 3 tercefofei y  se llevaron 41 ca­
ballos y millos. , .-
Aunque estas noticias deben ser acogiaas 
con reservas, por su origen indígena, de­
ben tener algún fundamento; pnes los napi- 
taníes de ía llanura de Zeluán
Por el señor Martos se procade á fe lectura 
de buen número de reclamaciones presentadas
chocaftoneoaqueltematana. y en elMMuia por cla.iilc.d6n equivocad, en el padrdn de 
se vieron al dia siguiente flotando varios!cédulas pereonales.
qués de Larios
J, Bolicitndes
Da varios propietarios, pidiendo se les ex­
cluya de satisfacer el arbitrio de canalones 
per varias casas de ía calle de fe Hoz, (Barris 
de Huefin).
Á la Comisión de Hacienda. ^
De don Juan Ruiz Oftiz, pidiendo algún au­
xilio para trasladarse á Bilbao, a! objeto de re­
coger á sus hijas.
A la de Beneficericia. _  ■
De don Carlos-Oilver Rublo y otros, intere­
sando se incluya en presupuesto y se les abone 
I ei importe da ia expropiación de ia casa nume­
ro 60 de la calle dé Tor rijos.
A ias de Hacienda y Obras públicas.^
De los vecinos dé la calle de San Nicol«®> 
interesando se reforme la rasante ssñafeda u! 
timamente á esta vía, j
Ei señor García Morales solicita que se des­
estime íá solicitud y anuncia una moción para 
eí próximo cabildo, relacionada con este asüíi-
don Antonio Ramírez Martín, relaciona­
da coa un accidente, que según dice, ha sufrido 
en el trabajo.
A la Comisiótr Jurídica.
De Io3 vecinos del camiRO d® Antequera, pi­
diendo la creación de dos Escuefes’incompletas.A la Junta local de primera Enseñanza y á
oi’fis Públicas, 
i® CC'SMÍSÍmi®8 
acmo da Contaduría, so­
bre Í03 árrend m e ¡tos d® fes fincas propias ds 
éstéMunicipío.
Aprobaao.
De !a de Ornato, sobre prolongación dé un 
muro en la plaza de fe Reeoriquista.
A: petición dei señor C.añizsre^j queda sobre 
la mesa.
M o c io n e s
Uná dé! señor España Endsó, pasa á fe Co­
misión de Ordenanzas municipales, á petición 
del citado concejal.
De varios señores cónce jales, relativa á la  
construcción de ediíicios escolares.
El señar Gómez Chaix defienda fe moción 
y pide que pasé á fe junta local de primera 
enseñanza y á ias Gomisiones de Hacienda y 
Obras públicas, excepto en el extremo ralati- 
A’o al anusicip de lia concurso entre propfsts’ 
riOB de .Málaga y  barriada del Falo para adqui­
rir solares donde puedan consíruirse edificios 
j escolares, uno de los cuales deberá situarse 
precisamente en la barriada dei Palo.
Se acuerda publicar el aíiundo del expre-sa- 
do concurso y pasar fe moción á informe de la 
Junta local y Comisiones citadas.
Otra de don Antonio García Morales, sobre 
alcaníarníado de fe Barriada del Palo y srreci- 
fad© de 1a calle de 1a Maeatrsnza.
El señor García Morales apoya la moción y 
solicita que pase á fes Comisiones respectivas, 
así como encarece que el arquitecto mimid- 
pal formule con urgencia el proyecto de alean- 
tarillado.
E! señor Gómez Chaix interesa que el p.cuer- 
do ae haga extensivo al akantariifed/o ae fe 
Malagueía.
Sé reiuélvé de conformidad.
[ B u s p e n s ió n
Se suspende la sesión por diez minutos.
O tr a  v e e  lo s  í je m e n te r ío s  
El señor Olmedo propone que, exiátiendo en 
el Cementerio de San Rafael una parcela de 
térfenó dé bastáñíe extehélón, se cerque,provi- 
slonalmentéí con una valla ds msdera y se pro­
ceda con urgencia á levantar una de obra.
M ientras-dice—qué sé nombren vigffeíítes 
que custodien el improvisado patio.
Pero todo en el miimo día ds hoy.
Se acuérda asi, resolviéndose que fes gastos 
necesarios sean cargados al capítulo de impre­
vistos.
M t^egos y  p r e g u n ta s  
Él señor Gómez Chaix; ruega aí alcsMe no 
olvide el anuncio á concurso dei dsrfribe de 
las casas número 3 y 5 expropiadas en ia ĉ slia 
de Torrijoa, procedimienío que shorrar^ ei 
gasto de jornales y producirá algún Ingleso 
por el material aprovechable.
Pide que se traiga á csbildo si expediente 
de construcción de la caseta para el jardinero 
del Parque, pues en la actualidad se gasta en 
loca! para almacén de los útiles, gasto que 
désaparecéfía al quedar construida la caseta.
Solicita que se abra una Inforirssción escrita 
durante el plazo* de un mas ante fe Comisión 
especial encargada de estudiar el abarata­
miento de subsistencias, para que puedan ex­
ponerse en ella cuantos medíosle ocurran al 
vecindario en cuestión de ísnía importancia.
Recuerda fe conveniencia de que se presen­
te por ei Contador el anteproyecto de presu­
puesto para 19 í2, con el fin de que pueda dis­
cutirse detenidamente por el Ayuntsmienío y 
Junta de Asociados, sin ios apresuramientos 
del año pasado.
Propone que se amplíe por treinta días mis 
, el plazo para que los acreedores municipales 
presenten los títulos justificativos de sus cré­
ditos, término que expiró en el día de aver pa­
ra los acreedores que residen en Málaga.
Se ocupa nuevamente de ia licencia tíe tres 
meses concedida al señor Barceló, pues al ha­
cer uso de ella el teniente alcafee aludido, de­
ben correrse las escalas, lo cual no se ha veri­
ficado aún.
Termins rogando al alcsKIe sdepte las me­
didas necesarias para que no se formen char­
cas en U Plaza del Obispo, producidas por el 
derrame de ja  fuente que existe ea dicha plaza.
La presidencia contesta á todos los ruegos 
expuestos por el señor Gómez Chaix y ofrece 
trae? datos al próximo cabildo sobre 1a prórro^ 
ga y la Ucencia pedida por ei señor Barceló.
El seño? García Morales pide que desapa­
rezca un depósito de detritus qué, no se sa­
be quién ha establecido en el Postigo de ios 








JPégitm segu n da
CALEMDARIO Y CULTOS
M A Y O
Luna menguante el 21 á las 9'23 mañana 
Sol sale 5,24 pónese 7‘6
1 3
Semaíia 20-SÁBADO 
Santos de ño^.~^San Pedro Regalado. 
Santos de mañana*—San Bonifacio.
Jubileo para boy





S d h a d o  XS f ie  M a y o  d e  lí^XjL
O ran  anrH áo en »oaa eáu tH ea, stH eato , eoU jO nia, a o U r t t  p a r a  p in tu r a s , aeeiU », h arn U at, SiUíantua COBRE
A l m m e n e s  d e  JD rogas
a l  p o r  m a y o r  de
L e a n d r o  M a r tín e z
StrM cIi<m ,g,7 y  9,—M álaga,
y  e n  g e n e r a l  to d o s  c u m ite fe  a r t í e u lo e  c o m p r e n d e  e l  r a m o  d e  d ro g a s
Ü ü  i  U P IIE ! '  SEÉ Ii
ds corcho cápiiiSas para bcteiiai de todoi colo> 
fcres ? tamaflosti planchas de corchos para los | 
pies f  salas d@ baios de
DALLE DB MARTINEZ DE AQUILAR N.* 171
CaaiEss m.m'iméé'i Teléfono n.° 311
Oonsultono y  clínica especial
pa ra  e l tratam iento de la  SIFILIS por e l **6C6„
B l p e c t o p  E .  P a M » a  P e l a e s i
Consulta de 11 á l  .-J o sé  Denís número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
Añade que, á pesar de haberlo solicitado, 
continua sin arreglar el paseo de la Farola.
AI mismo tiempo, dice que lo que paga el 
Ayuntamiento por, conducción de accidentados 
á las Casas de Socorro en camillas, no debe de 
ser de cuenta de éste y si de los patronos ó 
de las compañías aseguradoras, aunque el mu­
nicipio, para que el servicio se preste como 
hasta aquí, le abone, para cobrarlo después á 
los susodichos patrones y empresas.
La presidencia promete realizar cuanto esté 
de fu parte para complacer al concejal repu­
blicano.
Por último, el señor Ruiz Mussio denuncia 
que en la callé de Isabel la Católica (barrio de 
la Victoria) existe un criadero de ganado de 
cerda.
Añade que esto atenta contra la salud públi 
ca, sobre contravenir Ifis ordenanzas.
El señor Díaz Bresca indica que se adopta­
rán ias medidas necesarias para corregir dicha 
infracción.
El acto se da por terminado á las cinco y 
treinta.
res i o n  iresiiioiiitos oe p iiis  mm i  c.
M cle .lln im .ind ta|«B li!4lli!iiii!)ilK, IM H ti i Iiiik  nrs
la
S a l id a s  d e
El día 11 de Mayo el vapor VALB ANERA.






M á la g a
El día S8 de Junio el vapor BARCELONA. 
El día 22 da Julio el vapor VALBANERA.
á las Antillas y Estados Unidos, con salidas fijas_  cada 16 días
8 Mayo.-Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana y Santiago de Cuba.
23 » —Puerto Rico, Habana y Cienfuegos.
9 Junio.- Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuegos,
¿ dmiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orkans y carga con conocimiento di
^ctopara Sagú-, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N'pe, eon trasbordo en la 
Haoans y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con tsaíbordo en Santiago de Cuba
Prestan estos servicios magníficos vapc^es de gran marchá con eípaciosss eémaras ¿e 1 * v 2 “ 
dase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El paiaie de 3.* se aloía en ani 
pilos departamsntos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi. '
Gonsignatario: Viuda de P. López Orti/.—Muelle 93.
D ip t s c i ín  
preViocial
Ayer se reunió la asamblea provincial, para 
celebrar la sexta sesión del periodo constitu­
tivo.
Ocupa la presidencia el señor ©rtiz Quiño 
nes, actuando de secretarios los señores Pérez 
de la Cruz y García Zamudio.
JLos q u e  a s i s t e n
Concurrieron á la sesión los diputados seño 
res Estrada Estrada, Gutiérrez Bueno, León 
y Serralvo, Eloy García, Caffarena Lombardo, 
Pérez de Guzmán, García Checa, Rodríguez 
y Mellado, Núñez de Castro, Escobar Acosta, 
Medina Milián, Delgado López, Aparicio Váz­
quez, Rosado González, Gómez Olalla, Cin­
tera Pérez, Moraga Palanca, Ortega Muñoz, 
Gisbert Santamaría, More! Jiménez, Martin 
Velandia, Ramírez Orellana, Calafat Jiménez, 
Chinchilla Domínguez y Lomas Jiménez.
A c ta
A las cuatro de la tarde, el presidente decla­
ra abierta la sesión, dándose lectura por el sé* 
cretarlo señor Guerrero, al acta de la anterior, 
que fué aprobada.
A la m e d a - M e r c e d
Se leen los dictámenes emitidos por la comi­
sión pt.rmanente de actas, sobre las de los di­
putados electos por el distrito Alameda-Merced 
de Málaga, don Eduardo Gómez Olalla, don 
José Cintera Pérez y don Antonio Moraga Pa­
lanca.
En dichos dictámenes, que en cumplimiento 
del precepto lega! quedan sobre la mesa, por 
veinticuatro horas, no se consignan protestas
reclamaciones de ninguna clase, proponién­
dose la admisión de dichos diputados,
H a s t a  h o y
La ptesidencia, en vista de que no había 
oíros apuntos de que tratar, levantó la se­
sión, hasta hoy á las tres de la tardé.
Consulado de los artículos que al pie se men­
cionan, con el mayor descuento que puedan ha­
cer en los mismos por pago al contado, para 
venta al Gobierno de aquella República:
Rifles, teléfonos, útiles de enseñanza, libros, 
mercería, talabartería, uniformes, espadas, 
pólvora, dinamita, hierro, cemento, pintura, 
driles, frazadas y muebles.
Boletín,—Se ha publicado el húmero 14 del 
Boletín de la Sociedad Malagueña de Ciencias.
Inserta, entre otros trabajos, la interesante 
conferencia de nuestro querido amigo don En­
rique Vilchez sobre Pasteur, su vida y sus 
obras.
Filiado.—En esta Comandancia de carabi­
neros fué ayer filiado como carabinero de in­
fantería, el cabo del Regimiento del Rey, Fer­
nando Casado Viilanueva.
Consejo de guerra.—A las once de la ma­
ñana se verificó ayer en la comandancia de ca­
rabineros un consejo de guerra para juzgar a) 
carabinero Juan Pino Cifuente, acusado del 
delito de quebrantamiento de arresto.
Presidió el teniente coronel primer jefe de 
la comandancia don Jaime Canal Morro y cons­
tituyeron el tribunal los capitanes de carabi­
neros señores Soler, Fernández Manzano, Ar- 
mengol, Ballesteros y García Sánchez, el de 
Extremadura don Joaquín Gil, el de Borbón 
don Alvaro Galán, el asesor señor del Nido 
Torres y el capitán juez instructor señor Pé 
rez Gamboa,
Actuó de defensor el capitán señor Reina. 
Terminado el acto, fué remitida la sumarla 
á la Capitanía general,para su resolución.
Recurso elevado. -  Por este Gobierno civil 
se ha elevado á la Superioridad un recurso de 
alzada interpuesto por don Francisco Pérez 
Quero contra acuerdo de la Comisión provin 
cial que ío declaró incapacitado para ejercer 
el cargo de concejal del Ayuntamiento de MI 
jas.
Demente.—Por el Gobernador civil se han 
dictado las oportunas órdenes para que ingre­
se en la sección de dementes del Hospital pro 
vincial, el alienado José M.ufioz Martínez.
Expósitos,— Se ha dispuesto ingresen en Jp 
casa central de expósitos, los niños pobres An­
tonio Castro García y Maria López Tornero.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente del Gobierno civii^se recibieron ayer 
ios partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Juan Bautista Perez y §nriqua 
Carrasco Gómez.
La revisión de mozos.—Por la comisión
Audiencia
C o n f l ie to  e n t r e  a u to r id a d e s
No siempre ha de ser «Entre dos deberes», que 
dice un autor dramático.
El alcalde de Benadalid, don Alejan'^ro Sierra 
González, era hombre que se creia el amo del pue­
blo y por lo tanto allí no había de hacerse nada 
más que aquello que él ordenara.
Cierto día, por que creyó falsos los nombra­
mientos de adjuntos del Tribunal Municipal, abro­
gándose unas facultades qus no le competían, ins­
truyó espediente, y se dirigió al domicilio del juez 
don Fulgencio Báqueriza« Labrador, cuestionando 
ambos, ,
Ei Sr. Baquerizas dijo al Sr. Sierra: «Si V. es el 
alcalde, yo soy el jaez, y tengo superioree, cuyas 
órdenes obedezQp.
El alcalde no entendió de chiquitas y prendió aí 
Juez,
Como presunto responsable del delito de usur­
pación de atribuciones, compareció ayer en la 
sala segunda el susodicho alcalde,, para quien 
solicitó el abogado fiscal, señor Risueño, dos 
años y un día de suspensión para desempeñar car­
gos pdblicos. '
S e ñ i i la m ie n to s  p a r a  h o y  
^Seeción primera
Campjnot.'-Lesienes.—Procesado, Antonio Al- 
mente Gó»Jzález.“ L®trado, señor Montero.—Pro­
curador, señor Rodríguez Casquero,
Sección segunda




co Bravo García y otros.—Letrados, señores Pé­
rez del Río y Díaz de Escovar.—ProcuracíC.’"®®* 
señores Berrobianco y Rodríguez Casquero,
Clierfgcloets igteeroISgiu;
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
Día 12 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 758’12.
Temperatura mínima, Í3'8.
Idem máxima del día anterior, 22'6. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
Consulado de El Salvador en Málaga.— 
ruega á los señores comerciantes 
é in i i f f i te 's  se sírvan enviar catál(|:b8 á ébte
.
J mixta dé reclutamiento se verificará boy la re­
visión de exeneipnéfi Ips mozos de esta ca­
pital, pertenecientes al reemplago ¿e 1^8 ,
Un exámen.—En la Comandancia de Mari' 
na sufrió ayer el exámen correspondiente pf»* 
ra ingresar en el referido cuerpo, el primer te 
niente del Batallón de cazadores de Cataluña 
dsn Andrés Sans Miró.
El resultado del exámen fué satisfactorio. 
Aprehensión,—Por el sargento jefe de la 
ronda de carabineros de esta capital, se ha ve 
rlficádo una aprehensión de seis kllOí-. de taba­
co de contrabando.
Licencias.—Por el negociado correspo 
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias para uso de armas á favor 
de don Francisco Navarra Domínguez y don 
Francisco Serrano Muñoz, y una de caza 
nombre de don José Moya Moya.
Restablecido.—Se encuentra completamen­
te restablecido de la dolencia que venfa pade 
dendo, el primer teniente de esta comandancia 
de carabineros, don Gaspar Escudero Mata 
moros.
Reyerta.—En la calle de Mármoles riñeron 
anteanoche Mariano Fernández Vallejo y Juan 
Donaire Bueno, resultando el primero con una 
herida leve en la frente, y el segundo con tres 
heridas en el rostro, de pronóstico reservado.
Ambos fueron curados en la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo, siendo después puestos 
á disposición del juzgado Instructor de Ssnto 
Domingo.
Reclamadp.—Por los agentes de la autori­
dad fué ayer detenido un individuo llamado 
Juan Pedret Cervantes, que se hallaba recla­
mado por el juez municipal de Santo Domingo.
Cacheo.—En el practicado durante la noche 
a,7Í®Hof per los individuos del cuerpo de Se­
guridad,lu^*'®** «"ecogida? dos pistolas, tres na­
vajas y un cuchíiuodiferentes individuos que 
usaban sin licencia dichas a7.T*®*
Valiente.—Los agentes de la autoridau
tuvieron ayer á Ramón Huertas Pérez, por
n " ’' C í l í a v e r s l y  líal- 
tratar á Carmen Martín Fernández.
Entre ellas. En la calle de la Puente pro­
movieron ayer un fuerte escándalo María Pé­
rez Campos y Teresa Bazallo Valenzuela. 
Blenda ambas denunciadas por los agentes de 
la autoridad al correspondiente juzgado.
E scandaloso .- Por escandalizar en el Mué- 
lie y desobedecer á los agentes de la autori­
dad, fué ayer denunciado al juzgado corres­
pondiente, José Moreno Maese.
Registro m inero.-D on Manuel Correa Ca­
rrillo ha presentado en este Gobierno civil una
solicitud interesando el registro minero de 20 
pertenencias de mineral de hierrp, con el título 
Bautista, del término municipal de Mijas.
Hecho censurable.—Anteanoche sufrió una 
caida de uii caballo que montaba, en la calle de 
Larios, un joven llamado Juan Teotelles Casti­
llo, resultando con la fractura del dedo índice 
de la mano derecha.
Conducido por los agentes de la autoridad á 
la casa de socorro del Hospital Noble, no se 
pudo practicar la cura que requería su lesión, 
de relativa importancia, por no encontrarse en 
el '‘establecimiento médico alguno de guardia.
Este hecho produjo generales censuras,sien­
do de desear que no se vuelva á repetir,por las 
graves consecuencias que este abandono pu­
diera reportar en lo sucesivo.
Q uincenarios.-En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo condena, 16 individuos.
Renuncia.-D on Gustavo López Montero 
ha presentado en este Gobierno civil un escri­
to renunciando á la propiedad de la mina Bole­
ra, del término municipal de Cuevas del Be­
cerro.
“Nuevo M undo„.-C ada día resulta más 
ameno é interesante este periódico, y buena 
prueba de ello es el númeJo de esta semana, cu­
yas notas gráficas de actualidad no pueden ser 
más atrayentes.
En doble plana pública el popular colega una 
magnífica fotografía que representa un grupo 
de elegantes parisienses lanzando las modas de 
primavera en las carreras de Longehamps, fo­
tografía intenresantísima para las damas, qqe 
ha de ser vista con múcha'curiosidad.
Entre las demás notas del número, podemos 
citar las siguiente8,como las de más actualidad: 
La manifestación repiLblfcano-sociglista de Ma­
drid: Melquíades Alvarez hablando é los mani­
festantes,—Horrible incendio en el Rastro.— 
Exposición áe Bellas Artes en Barcelona.—Una 
fáb'ica de moneda falsa.—El Congreso de 
Agricultura.—La Exposición de Turín.—Inte­
riores del Palacio de! sultán de Marruecos.— 
Desembarco de tropas francesas en Casablan- 
ca.—Notas taurinas de actuelidad.—etc., etc.
Inclusión.—Lss Compañías de los Caminos 
de hierro del Norte, de Madrid á Zaragoza y á 
Alicante y de Andalucía, paríieipan aP púbnco 
que han sido autorizadas para la inclusión del 
Metal antifricción, en las Tarifas especiales 
combinadas de pequeña velocidad,y en la forma 
que á continuación se expresa:
Tarifas B. M .^ . A. nüm. 1 ,N .M . 5.^ cíase 
núm.21 y N . B. raím. r . . ^ ^
Tarifa N. M, A. núm 5, . , , . 3.^ »
Esta inclusión empezará á regir el día 15 de 
Mayo próximo.
Lo que se participa al público, para su gono- 
cimiento.
L a s  en ferm ed ades de la  v ista
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor dp Ip Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Velada de exámenes.—La Academia pro­
vincial de Declamación celebrará en brev su 
velada anual de exámenes, pata probar la su­
ficiencia de los jóvenes que bajo la competen­
te dirección del veterano Ruiz Borrego, se de­
dican á los estudios íeatrfiips.
Este afio la velada ofrecerá un variado y es­
cogido programa, representándose obras de 
tanto mérito como La fuerm  pr^ta del ilustre 
Benavente y Canción de cuna de Martínez 
Sierra.
se ha el hecho el reparto de papeles y 
dentro de pocos días comenzarán ios ensayos, 
verificándose la velada en la segunda decena 
de Junio.
Huegp.—Por indicación de vanos industria 
les rogamos al señor Administrador de Hacien­
da que dicte las medidas oportunas para que 
se Imprima mayor actividad á la resolución de 
expedientes de bajas por los conceptos !tribu 
tarios industrial y y Urbana.
«La Unión Ilustrada I».—Se ha puesto á la 
venta el número de esfa notable reyjsta, 
cuyo numero no desmerece en nada de los an­
teriormente publicados, antes al contrario; se 
observan en él nuevos y plausibles esfuerzos 
de confección y buen gusto.
La información gráficg es digna de loa por 
todos conceptos, sobresaliendo herniosas foto 
grafías de la manifestación celebrada en Má­
laga el domingo újtimo; una Cruz de Mayo,
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerííss da crédito.
Depósito para la venta al pr-r mayor y me 
ñor: Droguería de los Sres Piádena y López 
(Horno 14).
I^blicacfón importaníe,—La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
a Pnbiicar la Nueva Geografía Universal 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada, edi 
dón de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 1 6 .-D e  8 ó 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa 
cuitad de Der^ch^ en su domicilio, Correo Vie 
jo numero 1, pisí
p  señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solid 
taren.
Escuela laica de niñas.—La Comisión nom 
brada por el Centro Republicano Federaí para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastos de creación de la mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al mendo^ 
nado Centro, calle de Convalecientes, número 
11, principal.—/.fl Cff/n/5tó/7.
Cura el estómago é Intestinos el Elixir jEs- 
lomacal de Sáiz de Carlos.
A todos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supn 
rantes,exí una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curadón radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de 
COIRRE (de París).
fábrica;
A G a d e m iá
La Academia para factores que los señores 
Reyes y Santiago han tenido establecida du­
rante muchos años en la calle Ancha del Car­
men, se ha trasladado á la calle de San Juan 
í!f detrás del Cinematógrafo
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.® 15 
C asa  fun dada  on el año 1870
J«an de Dio. «.• 28. eipe.de k,
Vinos de Vadepeña Tinto
Una am̂ ba de !8 litros de Vino Tintó legítimo 
ÍS2 » » 8 » » * ,  \
1I4 ^ » * 4 * » » * »
Uá » • » » f
Una boteü 4 de 3í4 » » * » h
Vinoe Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘̂
• » 8 » > * » 3‘25
4 » » 1'85
Un . » » » 0*40
botella de 3{4 » » » 0*30
Fojp p a rt id a s
• Pesetas 8‘50
......................................................  3'25
• • • » . »  1'6S* • . 1  . . > 0‘46
' .................................  » 0‘30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros
Pedro Xímen 
» Seco de los Montes 
» Lágrima Cristi 
» Guinda 
» Moscatel Viejo 
> Color Añejo 
• Seco Añejo 
Vinagre de Yema 











26 y calle Alamos n.° l, esquina á la calle de Maríblanca
PARA AGRICULTORES
Azufres, Sulfatos, Cementos y otros
Calidades superiores y precios económicos
PX U TU B A S, B A R N IC M S, B B O C H A S , á, &
Drogas en general industriales y medicinales
-m ilJEZ, M.-I
Riña. En la Cuesta de Cómpeta, del tér­
mino municipal de Algarrobo, riñeron anteayer 
los vecinos Antonio Ortega López y Sebastián 
uonzález Guerra, resultando este último con 
ana herida contusa en el rostro, que le pro­
dujo su contrincante con un palo.
El Antonio Ortega fué detenido por la guar­
dia civil y puesto á disposición del Juzgado co­
rrespondiente. *' ®
De la provincia
•  cual ha de proveerse por concurso. ’ ®
 ̂ Los aspirantes á dicha plaza deberán 
íar los documentos justificativos de reuíJr f 
condiciones slguientees.
Hallarse en posesión deL titulo 
elemental ó suDerior v l.dn di., f superior y en su defecto certifíca- 
do de tener aprobados los ejercicios de rev|*
S e  pi*evjene
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que
la multitud de liauidos OUe llaman ripainfoofo».ltit   líq i  qu  ll  desinfectan- 
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbicida «ZOTAL» inglés de Bpr- 
goyn^ de fama mundial, y recomendado por 
Keal Orden, que se expende solamente en la­
tas decoradas de 1 |4 ,1,5 y 10 kilos, en Far-I
maclas y Droguerías, al precio de 1‘50 pesetas el kilo. I- viBo
Daños. El vecino de Canillas de Aceituno
osé Torres Marín, ha sido denunciado al Juz­
gado municipal, por causar daños de considera­
ción en terrenos de la propiedad de su conveci­
no don Antonio Marín Vicente.
Bqda.--El sábado 6 celebróse en Ronda el 
matrimonio de la señorita Isabel Vargas Ma­
chuca con el conocido sastre don Daniel de Ho­
yos Domingo.
La ceremonia tuvo efecto en el domicilio de 
la novia, siendo apadrinados por don Manuel 
Castro Jaldón y su señosa.
A la m a^na siguiente marcharon los nuevos 
esposos á Sevilia,
Certificación favorable de hah«r j 
la profesión del Magisterio en algún^rfíf‘̂ ®í^ 
enseñanza, tener Ideas de
ticas y haber cumplido ‘
dina CGarcerán j Me-
c o í k S l  1̂*4?̂ *̂” solicitudes e?*25 corriente, Málagq g May© 1911.
La Cnm/.cíAn
de!
^Deseamos á los cónyuges una eterna luna de M A  M J F f  A
IjiCuidado con Igsiniiíagipneslll I I n S Í n iC C iÓ J l  p Ú b l l G 3  "
É 18 lifie liíiO  y  C e u t a  I d  maestro de !a escuela
los catres de campaña que dieron mejor resul- Ro^á. ^ Francisco Parra
tado en la guerra anterior, los vende A n^sa
Granada 86, frep|e §1 Considerando como lugares oportunos para la
C c a s i é n  , initaladdn de tres nuevas“escueras7a7zoLTcom-
'e v e .d e  una suerte de 4 f a . f 7 . ”‘‘'E n \e  la de Zamarrilla, calle den e g ^  de tierra, almendros olivos y otrosfruta- 
ro^2 ~Málaga^*^*° !a Madera, portal núme-
fi&aoa eoüooacién
Mecánico, ajustador y montador, práctico en
don Cristián y cercanas.
®«^8tente entre el Barrio de San Ra­
fael ó de la Pelusa, hasta la Fábric * de la Indus­tria y
La que com^prende las calles de Alderete. 
Duque de Rivas, Salamanca y parte baja dd ‘
D E
Han salido:
cruceros- ingleses «Essea» y «Ba. 
nan fondeado:
Í Í e Í Ferm f"«? «Hernán».
troyer̂ ¿lSn̂ ‘«|íetóue?f ® des-
En la Carraca, el «Núñ¿z de Balboa»
Pf'ncesu. «Plata sin
Adrián Rodero y I?omínguez ^ e s e  
crucero «Reina v def
[EstadoMayor Central, ^ 9«ede a legado  al
Darán razón; Se é, 8.
„  o H e r ia
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es- 
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Ádn?inl8tr^ei(á|i se informafá.
S o  t t i q u i l a i i
roui 4 se^ndo  en !a casa numero §8 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos,
También se alquila una cochera en la misma 
casa,
_ I-as casas de calle Alcazabnia 28, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
d® peales que deseen alquilarlas,remitan sus
posiciones al Iltmo. Sr, Delecadn
vl.i¿laa®y escole';
máa conveuUnís
d®̂ ® 8®r capaz para escuela y habita- 
? mnld®J Pi-ofe^or, no excediendo el alquiler de
condiciones higiénicas ^
'nombrado segundo
deben remitirse en el pla- 
r r w f  »  posible, siempre antes del 25 del corriente mes
Málaga 11 Mayo 1911. El Secretarlo Ha
nAiA^^S^^D Vega del Castillo.—V.“ B.'^eí Delegado Regio, Narciso Díaz de Escobar.
I levantíiqs pñ un cutio d«l pintoresco barrio'de 
* Capuchinos; « e n t e s  i .......................#  te h9yl!Iada de Mlu 
ra; banqu'CÍ? d® los ingenieros lejío?
res Rodríguez SpuCl! ^  Días Peíetsen.
Esto por lo que respecta a además
aparecen otras de Barcelona, Madrid y dei 
extranjero, estampadas con la misma limpieza 
que las anteriores»
Constituye la portada el retrato de la nota­
ble y aplaudida tiple de zarzuela Emérita 
A. Esparza.
El texto lo forman trabajos de distinguidos 
escritores.
ü DoIob* de im ie lasll
Desaparecen en el acto 
«LUQUE».
DESCONFIARSE 





f®nceptos ingresaron ayer en la Tesorería de Hacienda 51s?01't^^
«RecalHAh Al X® ®®*nandaníé del ca- 
®*. teniente de navio don Eladio
1". C a r f a ^ r  a ?pruebas del mismo;
®i alférez de navio don Fer
crucero «Reina Regente».
la Armada, el lnscritoAngel Zapata Caballero. 
rinercT^oltó^Martos.^^”*®”*® pasaportada el ma-
í pesetas.
Ayer iué constituido en la Tesorería de Haden- 
da un depósito de 300 pesetas por el Presidente 
como consignado por 
de Laza, para que pueda gozar de 
rn ®̂ P^pcesado en causa núme-
Flo%$^ Jnzgado de Vé.'ez-Málaga, José Pérez
La Dirección general de Propiedades é Imoues- 
ínf ®̂ concierto que se celebrará con
los señores Luque y Compañía, por el pago del 
S’pn®»*® de gas y electricidad de la féhrkaLta 






(Sin Copaiba — ai Inyecciones)
hiñiíM síM sM ^
.i*® Conlrlbuciones han Sido aprobados los repartos de rústica v urbana 





®̂ A '̂S^ciras. 






«izent Istvan*, para TriecitA
‘Em?f T,' p í a  M & 'la . '
«Henri Gerlinger», para Alicante 
P®*-® Barcelona.
para Cartagena.
.,F®t ®1 Ministerio de la Guerra han sid-j concA- 
didos los siguientes retiros:
José Vega Lema, carabinero, 22‘SQ pesetas 
pefeta"^*^^*"  ̂Kánejo Mótente, guardia^civil, é ‘!3
Martínez, guardia civil, 22’50pesetas.
Cada
cápsula de este Modelo
lleva el 
nombre: «IDY
Por.la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­siones:
Doña Francisca Vega Mendez, vJuda del segun- 
Sas"^"*® don Juan Gonzalo Hernández, 400 pe-
_ Doña Dolores Lozano Ortfz de Luna, viuda del 
Comandante don Angel Navas .7,arrana, 1123 pe-
-M oicanclas
25 Si CCS de harina, á Anava-í*; Ho m x 
Qonsá ez; »  de trieo. d iL ídA-'lo '
de a c e ite , 'á id r r im la L ld r ir i i® ® .
« d e  ha rin eé  R o S J -
á Raíz; 100 de tngo, á Eriales,• 110 de I d . .* ;
aceite d Jarado; 2 cajas d¿ J.'bdn, d id ■ 2 “  
id., í  Garda; 2 sacas de babas d Sadrez- IM 
^ .W a a .  a Haz; 115 de id .,d  f i o -  o Se 
anís, dL dpez;! bocoy de aceite, d G onzáleif
gn  toda? las Farmacias
seta$
Doña Maríao  V, Gutiérrez Castellano, viuda del
Coronel don Gumersindo Ruiz Ravanal, 1.650 pe-
Pfolesowáá I wuciirss.
Se halla vacante en el Centro- Instfiiptlve
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Sarnas, az Málaga 
Tren mercaneiga á las 7‘40 m.
Correo genoralá ¡as 9‘30im
Tren express á la« § f ̂  ’ ■ *' 
rila S S Ü  á las 6-lS t.
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Infido do la aoclio
JÍB¡ E x tra n je ro
12 Mayo 1011.
De Tánger
. loa ifls noticias que se reciben de Fez, 
E  es acotejaron á Muley Haffid que 
E  pf»'^«endo g»r.nttearle ras  pe»
“ ̂  íiofffl á la de Abd-el-Aziz.
Mimaifdichos notables, que la abdicación 
í a  a rebelión, y acabaría con el pretexte 
fKcan los franceses para avanzar.
ffbSS^sígufdividida, pronunciándosf 
por Muley Ezín. y Fer-puevo, poi
E^Sm os cuentan con el apoyo queler
flfnS iocim iento  practicado en direc- 
„ deMthra Rauba, pudo comprobarse que 
Italia despejado el camino de Fez. 
Sarraquesh escriben que el gcbernadoi 
S n ado reclutar nuevos contingentes pa- 
S  as vacantes qué existen en la meha- 
Ünrani, por efecto de las continuas deser
ínDucaia un grupo de doscientos ginete^ 
Abd el Bchim atacó ó otras fracciones pare 
liria muerte de un compañero.
De MBelah
itu una carta de Tetuán que los moros de 
era vigilan día y noche para evitar cual 
fr manifestación desagradable contra Es-
í<
P@ P ro v ín o la s
12 Mayo 101 k.
D@ B arcelcna
las diez y cuarto se reanudó la vista pü 
1 de la causa instruida contra Posa, 
lesde las siete de la mañana enorme púbH 
je agolpaba en las cercanías de la Au-
E'kbían adoptado Iguales precauciones
S tü ido  el tribunal, la concurrencia llenó 
íy gatería, notándose la presencia de mu­
ís señoras. . . .  . .
En el estrado había bastantes abogados vis- 
filóla.toga.
El reo, que había pasado la noche en un ca­
bo de la Aidenda, entró en la sala tran- 
¡lo, pero sin arrogancia.
>1 presidente concede la palabra al acusador 
kif Comas, quien hace un resumen del exor- 
de EU discurso de ayer, y luego refuta le 
i alegara la defensa de Posa al afirmar que 
i fué á la estación para hacerse prender, 
lijo también que lo t e la enfermedad es una 
lasía de la defensa, y que las pruebas pre­
ladas son inadmisibles.
lace notar que algunos testigos adolecen 
tacha por su carácter de radicales, y re­
da que Posa tenía sobre sí una pena de 
uto que no llegó á cumplir, 
balizó las declaraciones prestadas, desmin­
io lo que alegara la defensa respecto é 
los disparos fuesen casuales, 
zpuso las causas que impulsaron á Posa 
i cometer el alentado, todas ellas hijas de 
ropaganda nefasta que en aquellos días se 
ira, la cual le alucinó é impulsó á realizar 
timen.
tfirmó que de quedar el delito impune, 
«tituiría una amenaza, no sólo para los hem- 
s del partido conservador, sino hasta para 
lellos de los avanzados, 
i! se dictara un veredicto de inculpabilidad, 
tase imposib'e el orden social, dando la ra- 
iá los que opinan que no debemos ir á Ma­
íces.
jlespués de una interrupción del presídante, 
■ la pidiendo a) jurado un veredicto de cul
las once y veinte minutos se levanta á in- 
iiBar el defensor, don Emiliano Iglesias.
Ensu exordio laméntase de que el fiscal y el 
ísadoo visiblemente ofuscados, vean un de- 
¡ donde r.P lo hay.
ias Bcusacioiips han pedido impresionar al 
Ido presentando a f  ps? como reo de un de- 
ipoiítico, pero no lo es. 
baliza las pruebas para demos\.*'**’ 
icia de su patrocinado y afirma que Pos& 
icercó á Maura, y que hizo el disprro é 
¡na distancia.
erminó iglesias su informe asegurando que 
9 no conocía á Maura y que hizo el disparo 
inconsciencia, por lo cual el hecho debe 
pearse simplemente de lesiones por impru-
n su virtud pide un veredicto de inculpab?- 
n, pues sería más fácil reducir á Posa con 
penad que con calabozos y rejas.
‘fictifican el fiscaí y el defensor. j
De C euta
vda la noche ejercióse extraordinaria vigi­
lia tanto en los puestos de policía como en 
ampo exterior, pues durante las ultimas ho- 
de la tarde varios núcleos moros, en acti- 
nelicosa, no cesaron de presentarse en el 
ipo.
'8 gente de Hamme se halla soliviantada por 
predicaciones de los jerifes, especialmente 
»n choya, hombre sucio, malvado y medio
¡Sfw°‘’yedino3 le creen favorecido con la 
Iflición del cielo.
jjptnponen la mayoría de está cablla ricos 
, “OS que tienen fusiles abundantes y ejer- 
rkokum sobre las fracciones de Qaba y
preparativos para la reunión que 
i "py las cabjlas en Hamma, dándose 
.^Invocatoria carácter belicoso, 
fpérase con interés el resuííado. 
i.v contraposición con esta actitud, las auto- 
mes uC la plaza dan cada día ocupación al 
[or número indígenas, comenzando nue 
"ente obras.
SENADO
^ ’npipio la sesión á las tres y cuarenta 
neo minutos, presidiendo Montero Ríos, 
renda ^ tribunas hay escasa con-
asiento en el banco del Gobierno. 
fLm ministro de Marina, de
.jjf, un proyecto sacando á concurso 
P®ra instalar el ministerio de Mari- 
y otro referente ó los tenientes de la esca­
le reserva retribuida.
I s ?  j Valencia formula ruegos
FCaso interés.
PMe varios datos sobre instruc» 
[nte contestándole Jimeno satisfacto-
f̂ican ambos, 
pira en la orden del día. 
spanse varios dictámenes.
“1 car|;o los señores Céspedes y Ce-
M A D R E
e « esBTi sv:FaBfiflido. #n EspaAi po». h.
lestino Arifiiñán.
Se toman en consideración dos proposiciones 
sobre carreíeras.ljii^/i-- - - 
§.Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Comienza la sesión á las tres y treinta minu­
tos, bajo la presidencia de Romanones.
En el banco azul toman asiento Barroso y 
Qasset.
Ocupa los escaños regular concurrencia.
Dáse cuenta del fallecimiento del señor Al- 
faro.
Romanones dedica sentidas frases ó su me­
moria, y acuérdase que conste en acta el senti­
miento de la cámara.
Se formulan ruegos de escaso interés.
Lerroux denuncia que es desatentada la con- 
du ta del alcalde de Avila, quien realiza fre­
cuentes atropellos en el municipio, y además 
Invade arbitrariamente el domicilio de los ciu­
dadanos.
Pí y Arsuaga soiieita que se traiga á debate 
el proyecto que existe sobre jubilación de indi­
viduos del cuerpo de policía.
También pregunta si es cierto que se intere­
sa el aumento de oficiales graduados de la ar­
mada.
Se entra en la orden del día.
Prosigue la discusión del proyecto relativo 
á caminos vecinales.
Abilio Calderón consume el primer turno en 
contra, y pronuncia un extenso discurso afir­
mando que los conservadores son favorables á 
la construcción de los caminos, siempre que se 
atienda á otras obligaciones, tales como las de 
obras hidráulicas y pago de expropiaciones.
Estima que la subvención de 15 por ciento, 
que según el proyecto dará el Estado á los 
pueblos, es insuficiente para que se constru­
yan caminos.
Armiñán contesta, á nombre de la comisión.
Interviene Gasset, declarando que no tarda­
rá mucho el ministro de Hacienda en leer un 
proyecto arbitrando cincuenta millones para 
construir caminos vecinales.
Lombardero. Eso será después de la crisis.
(Campaniilazos).
Gasset justifica la necesidad del proyecto, 
aduciendo niimeresos argumentos.
Weylér entra en el salón y se coloca á la 
cabeza del banco de la comisión.
So. iano §e dirige á Weyler y le dice; «Mi 
enhorabuena, señor presidente».
Se promueven grandes risas que obligan á 
Gasset á suspender su discurso, y á Weyler á 
salirse del salón.
Continúa Gasset, y explica la forma en que 
se construirán los caminos vecinales.
Asegura que el proyecto beneficiará á cua- 
If© mil pueblos que hoy se encuentran total­
mente incomunicados.
Rectifican Calderón, Atmifián, Gasset y 
Jorro.
Suspéndese el debate.
Se discute el proyecto de instrucción militar 
obligatoria, . , . » .
Sen admitidas algunas enmiendas de Amado 
y Martín Sánchez, á la base segunda.
p{ y Arsuaga declara que los federales 
aceptan el proyecto, aunque no llena sus idea­
les. .
Santacruz manifiesta que los radicales son 
partidarios del servicio voluntario, aunque 
acepísfl el obligatorio como mal menor.
Salvaíelia, á nombre de los nacionalistas, 
•»»- expresa en análogos términos,
o  ‘■̂“talés Galarza, rectificando todos des-
OOflicv
« u ' “ounda y tercera.Apruébense las bases
A la cuarta hace observaciones 
testándole Ruiz Jiménez.
Y se levanta la sesión.
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
A  L i  M E N T A D L O S  C O N
N B S F A R I N A
y  lo s ^rereis sanos y  robustos 
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Del Extranjero
13 Mayo l i l i .
De D ouvvee
Comunican de Sthogoodríwn que ha ocurri­
do un choque entre un vapor inglés y otro bil- 
bsino, yéndose el último á pique.
Perecieren ahogados el capitán y cuatro
Imarineros, logrando salvarse los demás tripu­lantes.
De Tángep
COMBATE
Afírmase que en Sale se ha librado un com 
bate, teniendo les cabileños quince bajas y los 
frraceaearaa.
El corresponsal de Le Journal se dirige á 
Fez atravesando los territorios de Uiad Aissa, 
en compañía de un pariente dsl jerife de Waz- 
zan, que se ha comprometido á garantizarle la 
seguridad del viaje.
De ü é jie o
Madero ha sustituido á Juárez como capital 
provisional de Méjico.
Los insurrectos se proponen marchar sobre 
Méjico. . , , ,
En la ú'tima batalla fueron hechos prisione­
ros veinte oficiales y cuatrocientos soldados.
El embajador americano ha reunido á los 
cónsules,para visitar al ministro de Negocios y 
adoptar medidas que garanticen la vida de los 
extranjeros.
De Fai«§@
Oficialmente se ha declarado apócrito el 
convenio secreto franco.^e8pañol publicado por 
la prensa.
De Babat
Calcúlase en 14.000 hombres el total de las 
columnas franceses que avanzan sobre Fez.
Los expedicionarios han dejado puestos mili­
tares en Sale, Mehedla, Kinltra.
La columna que salió de Casablanca ha sos­
tenido ligero tiroteo, debiendo llegar mañana á 
Rabal,
Las otras columnas salidas de Rabal y la me- 
halía de Amrani han llegado á Lalia Ito, soste­
niendo también ligeros tiroteos.
Llevan algunos enfermos de insolación.
Diversas despachos dicen que Amrani arri­
bó á Fez, y confirman los'últimos ataques á es­
ta plaza y la destitución del gobernador.
De Provincias
13 Mayo 1011.
De S ev illa
El empréstito para las obras del puerto se 
ha cubierto tres veces. |
De Oeuta
Los moros de un aduar próximo á Tetuán 
han venido á Cquta para pedir á Alfau que 
establezca la policía en las proximidades del 
susodicho aduar, donde estuvo hace dos años 
secuestrado un inglés, cuyo rescate consiguió 
Aldave.
Desde aquella fecha el aduar ha conservado 
excelentes relaciones con la plaza.
Alfau trabaja para, de acuerdo con las cabi- 
las, proseguir el establecimiento de la policía 
en varios aduares de la tribu de Anghera.
— Cinco cañoneros recorren la costa persi­
ga endo el contrabando y castigando sin con­
templación á cuantos infringen las órdenes pro­
mulgadas.
Ha sido puesta á flote la goleta francesa 
Echire,
De ü e iii ia
A las fuerzas qne fgalieron para practicar un 
paseo militar, se les faciiiíó’en Nador y Zeluán 
abundantes víveres y municiones.
Dichas fuerzas expedicionarias llegaron á 
Zaio distante 30 kilómetros de Zeluán y 25 de! 
de Arbaa, donde^por lo que se dice, quedará el 
batallón de Tarifa, «na batería y fuerzas de 
caballería.
Los regin.ientos de Ceriñola y Melilla ocu­
parán dos posiciones intermedias entre Zaio, 
Felman y Arbaa.
De Madrid
13 de Mayo 1911
De ciSEiSBamos
En la reunión de la comisión extraparlamen­
taria dé consumos, Moya pronunció breves pa­
labras,estimando que en vista de haber presen­
tado Rodrigáñez un proyecto de consumos, 
desentendiéndose de la comisión, procedía di­
solver ésta.
Al tener noticia de ello el señor Rodrigá­
ñez manifestó que na hizo consulta alguna, por 
!a índole política del proyecto y los apremios 
del tiempo.
F irm a
Han sido firmadas fas siguientes “disposicio­
nes de Instrucción:
Jubilando ál jefe de ingenieí'os geógrafos 
don Carlos Guillén.
Nombrando para sustituirlo á don Marcelino 
Oca.
Diotámsiii
La comisión senatorial que entiende en la 
supresión del plan de carreteras, ha dictamina­
do de conformidad.
P e r g s i m l e s s
Una comisión del arma de caballería entregó 
al rey un artístico pergamino, en recuerdo de 
la fiesta que se celebrara en Sevilla para colo­
car la corbata San Fernando al regimiento de 
Alfonso XII.
Ju n t£ »
Se ha celebrado la junta de accionistas del 
ferrocarril dél Norte, presidiendo Sampedro.
Varios consejeros expusieron la convenien­
cia de pagar un dividendo semestralmente, y 
de gestionar que el Estado abone los créditos 
pendientes.
También se acordó repartir un dividendo de 
19 por ciento.
Se aprobó la memoria, y fueron elegidos 
nuevos consejeros los señores don Ignacio Col! 
y marqués de Muni.
A p r o b a c i ó n
Antes de finalizar k  aiesíón del Congreso,se 
aprobó la base cuarta dei servicio militar pbli- 
gatorio.
U ltim o s  despachos
4 madrugada. (Urgente).
Do B a rce lon a
Posa, agresor de Maura, ha sido condenado 
á tres años y siete meses de prisión.
De Lo n d re s
Circula el rumor de que en Agosto vendrán 
los reyes de España.
Kdicias di la atcke
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Ü A D E R A S  .
Hijos de Pedro Valis.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principai, número 18. 
importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del paí».
Fábrica dé aserrar mí* le «-as, calla Doctor ..Dávil» 
(antes Cuaríeias, 45)
*‘E ! Popular,,
P o e r f a  d e l S o l,  B y  12
Administración de'Loterías
i S T i r Ü l I '  BELLEZA
Procedimientos y medí amentos modernísimos 
para ,
HERMOSEAR Á LA MUJER
 ̂ todo defecto jUankura
P e 4 ir  c a t^ lo ^ o i  y  d t fa lle s  4 
Dlme. Hep. de Lsveipgne 
Rambla de Cataluña, 84.— CELONA
Sociedad Económica.—La Sociedad Econó­
mica de Amigos del País celebrará junta gene- 
rdi ordinaria el próximo miércoles 17 del ac­
tual, á las nueve de la noche.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada, don Enrique Mancebo del 
Valle.
En el exprés vino de Madrid, don Ernesto 
de la Torre Moneada.
En el correo de la tarde regresaron de Le- 
brija (Sevilla) don Luís García Guerrero y se- 
üora.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid, nuestro estimado amigo el distinguido ju­
risconsulto don Enrique Ramos Marín y don 
Federico Sainz y familia.
Para Antequera, don Manuel Ramírez de 
Orellana y don Luis Moreno.
Accidente desgraciado.—En el Lagar del 
Conde, término de Cártama, ocurrió ayer un 
sensible accidente, del que resultó victima An­
tonio Barrientos Bedaye, natural de dicho pue­
blo.
Como las once de la mañana hallábase éste 
trabajando en el mencionado lagar, teniendo 
la desgracia de que se le cayese una pistola, 
calibre del doce, que tecnia en la cintura, dispa­
rándose el arma y ocasionándole una herida en 
la parte anterior de la pierna derecha.
Al ruido de la detonación acudió el padre de 
la víctima y varios compañeros, quienes tras­
ladaron al herido á la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo, donde fué curado, calificándose 
su estado de pronóstico reservado, por lo que 
pasó al Hospital civil.
Mordisco.—En la casa de socorro del distri­
to de Santo Domingo fué ayer curada la niña 
María Hidalgo Barbiere, de una herida punti- 
forme en la reglón glúter. que le causó un 
perro.
La nueva imposición sobre el capital.—La 
< Administración de Contribuciones llama muy 
'  especialmente la atención de las Compañías 
mercantiles constituidas en esta provincia que 
tengan el carácter de anónimas y comandita­
rias por acciones, nacionales y extranjeras, 
acerca del cumplimiento del real decreto de 25 
de Abril próximo pasado, regulando la imposi­
ción sobre el capital de las expresadas socie­
dades creada por la ley de 29 de Diciembre de 
1910 publicada en la Gaceta de Madrid núme­
ro 122, correspondiente al día dos del actual, y 
en particular de los artículos 3.°, 12 y 18 y 
disposición 2.^ transitoria, que amplia hasta el 
día 31 de Mayo corriente, la presentación de 
las declaraciones relativas á la liquidación dé 
cuotas devengadas en de Enero del presen­
te año; á fin de que el conocimiento y cumpli­
miento de las disposiciones contenidas en di­
cho real decreto, las evite los perjuicios y res­
ponsabilidades en que en otro caso podrían in 
currír.
Teatro Vital Aza.—Han regresado de Ma 
drid los empresarios del teatro Vital Aza, don 
Félix - Rando Rapela y donjosé Porras, que 
como dijimos, fueron á la Corte con objeto de 
formar |a compañía cómico-lírica que actuará 
durante la temporada de verano.
Esta dará comienzo en los primeros días de 
Junio, integrando !a compañía estimables ar­
tistas, sobre la base de Patricio León, k  nota­
ble tiple Carmen Casesnovea, que tan entu­
siasta acogida obtuvo la última vez que actuó 
en Málaga, y la aplaudida tiple cómica Ampa­
ro Guillén, cuyos méritos han sido reconocidos 
por todos los públicos.
Los señores R§núo y Porras tienen el pro­
pósito de formar una compañía digna de nues­
tro teatro de verano, satisfaciendo asi los dé­
seos del público, que tan gratos recuerdos 
guarda de Ig anterior temporada,
Seftalamienío.—En la sala de lo Civil de la 
Audiencia de Granada, había ayer el siguiente 
señalamiento:
í
I Juzgado de la Alameda (Málaga).—D. Fran­
cisco Gómez Galacho con Antonio Garrid©! 
Martín y otros, sobre reivindicación de «na 
finca.
; Licencia.—Se ha elevado á la Superlaridad 
con Infórme favorable la solicitud de licencia 
del juez de Marbella, don Ramón ;MoraIe8 Pa­
reja.
(El cerdo portugués.—E! hermoso cerdo 
portugués que se rifaba públicamente por las 
calles,le ha correspondido á la papeleta número 
6822, adquirida pcjir donMinuel Bonilla, habi­
tante en la cade de Enrique Scholtz húmero 6.
El señor Bonilla ha vendido el semoviente a! 
acreditado industrial don Miguel del Pino,en la 
suma de trescientas pesetas.
Conferencia.—En k  Sociedad de Ciencias 
disertó anoche el distinguido facultativo don 
José de! Buey Pagán, acerca del tema «medi­
caciones y profilaxis contra k  tuberculosis».
El conferenciante desarrolló el tema con mu­
cha brillantez, demostrando sus conocimientos 
y el acabado estudio que habla hecho de la ma­
teria.
La concurrencia prodigó aplausos al i'ua- 
trado conferenciante.
Inspección gubernativa. — Ha marchado 
nuevamente á Canillas de Aceituno el jefe de 
la sección de cuentas de este Gobierno civil, 
don Salvador Povea.
El viaje ha obedecido á una orden del minis­
tro de la Gobernación, para que se active la 
inspección gubernativa comenzada en aquel 
Ayuntamiento.
A ¥ Í s o  d e  i n t e p é s
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos én nuestra estancia en Barcelona se rea­
lizan todos á precios reducidos.
Abanicos varilla alta japonés, 0'40,
Idem Madera baraja, 0'75.
Medias hilo caladas, 1‘50.
Céfiros novedad, 0'30 metro.
Algodón sin hueso blanco, 0'40 
Cortes sábana, 2 ptas.
Piqué dibujos, 0‘50 metro.
Cambray fino. 6 pesetas pieza, é infinidad 
de artículos difícil de detallar.
Muñoz y Nájera, Especerías 23 y 25,
Al Gobernador d v il.-U n  periódico locé 
se ha ocupado de k  corrida de novillos ó capea 
que se prepara en Alhaurín el Grande, llaman­
do la atención del señor Gobernador civil so­
bre la catástrofe que semejante espectáculo 
causó en el referido pueblo el año anterior, y 
sobre las desgracias que nuevamente podrá 
producir, si «c se prohíbe por k  primer autori- 
dad de k  provincia.
Sabemos qne el señor Sanmartín ha to m g ^  
cartas en el asunto y esperamos que resolverá 
en justicia.
Mañana con más espacio trataremos del par­
ticular,
Espectáculo repugnante.—E! alcalde señor 
Albert, cuando se va á Madrid, dicen que no le 
deja la Ordenación de pagos al primer teniente 
de alcalde señor Díaz Bresca; pero, por lo vis­
to, le deja la morcilla municipal para que .se k  
suministre á los perros en plena via pública y 
para escándalo y repugnancia del vecindario.
Anoche, en lo más céntrico de k  calle de 
Granada, cuando más personas subían por ella 
procedentes de los teatros de Vital Aza y No­
vedades y de los cines, esto es, poco más de 
k® once, sé ofreció el espectáculo, poco agí a- 
dable, de ver á un animalito de esos revolcán­
dose en las ansias de la agonía.
Cuantas personas presenciaron ese acto, ori­
ginado por la torpeza y el desacierto municipal, 
lo censuraron enérgicamente, calificándolo da 
salvajismo, pues en ninguna población culta se 
estirpan los perros de ese modo brutal, y me­
nos en medio de las calles cuando éstas se ha­
llan más transitadas por el público.
Esperamos que el alcalde revoque la orden 
de proceder de ese modo, si es que él k  ha 
dado, ó de lo contrario, ordene que tan repul­
sivo espectáculo no se reproduzca.
S a l ó n  M n v e d a d é s
Dora nos ofreció anoche un nuevo programa 
de bailes y cuplés. Aquellos en cuyo género 
ninguna otra artista ha logrado igualarle, fue­
ron aplaudidísimos, mereciendo los honores de 
la repetición.
Nuestra simpática paisana interpretó el mo­
nólogo La buena ventura, en donde estuvo 
graciosísima.
La ValléTi presentó también nuevos é intere­
santes cuadros luminosos,que llamaron la aten­
ción por completo.
El teatro estuvo lleno. Mañana domingo ha­
brá función especial de tarde, con un escogido 
programa, ^
126 EL H ^O  y  EL @BSAR
benigno la súplica de su hijo, eeneediéndole la gracia que 
le pedia en aquellos supremos instantes.
Acto centinuo se cogieron de la mano y andando ha­
cia atrás abandonaron la capilla, eucaminándose á la cá­
mara donde tenian el lecho nupcial.
A la puerta se estrecharon, dirigiéndose ^  al gabine­
te dfe la derecha y ella al d« la izquierda, en cuyo centro 
estaba la alcoba,
Alii les esperaban sus respectivos criados p^ra desnu­
darlos, retirarse, y que el doncel y la doncella se volvie­
ran á encontrar en el tálamo que les ofrecía una felicidad 
tan duradera como la existencia de uno de los dos.
Los unia el amor, los enlazó la Providencia, y aun 
cuando debía separarlos la muerte, era para volverlos á 
reunir algo más tarde en el Cielo, donde les aguarda á 
los justos una recompensa eterna.
A  lo s  p ie s  de aquél lecho acabó el guerrero, empezó 
el sabio, para concluir lejos de alli el santo.
EL HEROE Y EL CESAR 127
CAPITULO X ZX I
B a n q u e t e  sEMiGUERRERo.— E l  PORVENIR d e  l o s  p e r s o
NAJES DE ESTE LIBRO.— CONCLUSIÓN.
No obstante haberse acostado los principes después de 
las tres de la madrugada, dejaron el lecha á las siete, se 
cogieron de las manos y, pasando á uno de los salones 
contiguos, se sentaron en un diván.
Luego llamó Silva, diciendo al paje que se presentó: 
—Que entren al momento mis mayordomos.
Poco después aparecieron dos aneisnos ea cuyos ros­
tros se retrataba la honradez,
Sin dejar Alberto la mano de su esposa, que tenia en­
tre las suyas, preguntó álos recién venidos.
—¿Habéis realizado ayer mis encargos ea el modo y 
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. L a  r t o F  i i @  vo vigor, « in c a  s e r é i s  caSvos. «i
^  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
t a  F i ® r  d e  O r e  epUeea. permiten.^
L a  F i ® i «  d e  ® r e  g se^e l < ...« »  y -ao sp ld e m a lo .o r ,d e b e  «̂ ^̂  ». * -
©Las lersonas de tai^Peramento.berpétioo^doben á la
Unico legítimo y 
de fama mundial




^tíé ííyWh&fM En bebida.—En hmo
■Bu. 'gante.—L epratíva. —Anhialar pr~U^i^ 
ClÍJítca favorable iñ-áa de medio sigl .', de cofñO 
dennte'aírfi con la  ̂ e^aáííticas ds  ̂
áos*« en eí BALNEARIO Dií, LOEOnSc>, dt 
laa gnfénnedades del Aparato digesavo, de* 
Hígado y de la PleL con esoeemhuaít mrpes, 
Escf úfalas, Erisipelas, VarÍass,CGnges.Um 




Gogníc.-Ron j fiaos. - 








Siigtifo ofdins.'io de vida, cok prima víífili${a.yJ^fffi¿io8 aaí 
j.ados-~Segitro ordinariís á& vida,, con-prjuías.-teipgtsraio» y i» 
do# acuffiuladííg.-Sefur^de vida dotal n cobrár ló, is | 
saos, cor; besefJdos acumiííadba.=^Ssguro de yi¿ií' ;̂rdd* ' 
lanto (cobra dos caibesgs) coa bsRefioios acuBuiluddso»
Ísíñrege ■  ̂ ■■ ■■■■-
S?pj§i i? 'llÍ8 it t§lgi Sl§§-5§ Ul 86flS§ 3éS8?feÍl,íl^
Con les pdli^as éortenbléSj sa poedé á-ihVe'lijp!^? ;̂ 
cepita! y garantir e l porvenir dé !a familia,
•;re, eR dmarde el importe total del a póliza, si es^  
■4aen-.|e5..gojísos que se vstfícsn semeig-trnlmí t̂Sríí 
Sí 15 ’de Octubre- ■ ■., ■:. ■ :■ -?■ í  ' -
Subdirector Ga.'s.emI p?a”.g Asdaiucf a.~Esciíífc,^,g 
PRlIM.—AIemedíCCárlos Haes 5 (lunto alegnco®"^
4sj,torf2adíi la publícadén de este arjusicíó póin 
Seg 5 ic-c “ 's 1P Oe ore de fS(^. ’ ’
rj&íí-
ñas poderoso de iodos ?os _ ___
t "̂ <1 ¿i f  Y o á a r0 '''é é \
Depósito gn todas la» tarmamig 't
^ é g s s l© ^  M úñ^x^  B |(E ratrada-por la
Depósito de vinos Manzanillas y Soleras de, .. 
herederos de Juan de Argüeso, Sanlúear de-Mrrm ¿j 
Una arroba de í6 üíros ManzaííMa FIria .. . , ..'..u'.' Pta^ v 
» » » » » Mauzaniha Oíorof.a . . ¿ .y ', ; t'.
' » » ■» » -.MmuaniUa-Pagada ff
» » » » » Manzanilla Psisada especíal.'T'
» » » » Msnzaniíia Las Medrílks . . ’ \ íüIií
» » » ¿ » Solera F ina. . . . . , , ‘i : íjlu
» » ■ » » » . Salera Atrianz?;rilkda ' ,  . - . ■
Emboíeíkdo de Argüesó, desde í¡íO, 1.75, 2, S ‘25i 21 
y 4 pesetas. . . ■ .rj-
u o l i n í
©sáse ^
^^gas( sr. íküo  ̂^
I S 2  sS ” & K  r« « S ? £  S I Í S bÍi
‘“fe llfc ü f/S d S u e e  ilrSgiifS imntmmMk
/̂Málág-á, |gn redre 05®sa CaafXi Josefa ügarie BsítíorioSí sü* 
fŜ roiS» _____ _
No más enfermedades ie l estómago 
^ á a s  las f&ndGíieg digestivas dssap^cen  en algunos días con e
E líx ir  G roz
m <¡0 digestivo. .Ss Is preparación digeítiva ia«e coaocWa en todo 
^niondo. Oepígta en tod^s t e  to^adee^
t t *.S“4I“«Í7 L.S J84 i tS l JF a «••«•fc
íMUs de alrnsbrado y caíefaccién eléctfice. .n.- ...
Posee vét'dadefús originalidades y preciosláaas^ CK Oi-̂ cío«
tí'iztfJeríü de Bohemifif tais? cofjo lulipas, pantallas, pinas, gaz 
bas, ñecos y prisma.'? y dest̂ ás ártícülo* de farstissís en el raíac* ae
elstírlcidaá. , ■£ . ,
Proeede é eoioss? Mssparas de^de 1@ cgníidaM 4b sets pesetas e»
fedelaKÍSe
Orsstdes esistendae en toda dase da lámparas, soe^JíiS ido \m 
ísjpedslee Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Pid a ^ ,  c la? 
lííg sa coneigae un 70 por lOÓ de ecónornía en e leem a^^  
Tsiíibiésij y sn d6S60,de co!ic6ítef toda ci&s?e d© !ECíhd^ae?&i 
dáblicoi verifica instsiacionéa de ílfabrec en alquílsr mefinSuaL
1, MoUo&. í,mo, 1
de c r ía  Ir |it!@ (fstricd
80 deseu tma habitación para 
escritorio.
Dfrijirsn á está administreción
fe . fJreco para dicho cargo, 
N 'ítivpp Ramírez Jiméne*, de 
22 sH^;de BÍiad y con leche de
Isfoíftíaíán en calle ds la J-̂ ra 




habitación con muebles, en sitio 
: cáíitríco.
\ Sn esta admluigtradón infor- 
f ®arán< •■
í
una preciosa casaisituada en la ; ¡j_̂ | í IB 1Í ÍIÜ E Í t  l | l
calle ds Ventura Rodríguez tU 'j ilpntists
raerl a (cerca Sel Hoeplfal civil j aeotista
V Cttsrtel de la Trinidad) con; „ . Atamos ay
si<%teliabitacioiie?, jardín lindí \ Acnba ue recibir 
simory. agua abundante. | Rnesteeíco para sacar las muelas
3Í|{ dolor cm un ésitoadmlrable. 
j Se cosáTrúyén'desiaduí'aa de 
' primera chise, para la perfecta 
hnasticadífe y ertminciaGión,:f: 
precios convencionales. '..
Pasa á dssnicüio.
Se'empasta y e--i?ica,|?or el 
más iñOslerno sistema., ' -
Todas las opeÉPadoijég aríístb 
cas y Quirürgicas á précioa muy 
fsducidos,
Mata nervio Orlírrítal de Blan­
co, para quitar el dolor tíe mue­
las en cinco minutos, 2 peeatas 
caja»
Se arreglan todas las dsr.ía 
durfi* inservibles hechas por 
otros dentistas.
MUEe y v&znua. Aegaa, umeííríi, Kon y vermcrutoi^f,.;
Espeeiedided en Vicos de Mesa-: .(’vlák^g^ 
Especlcslídad de la ca%a: Martzaniila Las /ViédíHást.|!
S©B*wiei© á  á ® m 5 e l t |r pde
^ARABÊ
I s i ^ s s »
.m m tenMxsei tmk -
■BjimuMiWfiii I lll■ll■lSl mamtaa
Notas
Boletín Oj^ial
—¡Qué sabes tü rmijer! ¿No' comprê  
desde er cieio, lo grande y lo péqueñoíoo e 
de chiquitiyo? 'V ̂ v'.:/
lidef:
i :  128 EL HEROE Y EL CESAR
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Uno de ellos avansó áes pasos, áiciénáole:
— ®eS@r, f s í  de eaaa ea easa y  no me re tiré  h a s ta  en ­
tre g a r  á  los doscientos cm eu§nta /  seis desgraeiados la  
enorme sum a de catoree mil áaeaáos que me disteis. P r in ­
cipié mi com isiéa á  las seis da la  m añana j  la  h@ te rm i­
nado en trad a  la  noehe; pero tengo el plaeer áe p a rtic ip a ­
re s  que lloaá la  mhlén  c o i q ie  mi g%tor tuvo  á  feiea hon- 
rá rm e  eon en tera  gujesidn á su i íastruisciones. A qui e s tá  
la  lis ta  que esn tiens les nom hrts de los m te rasaáss  y  es­
te s  sen los ju stifiean tes .
-M uy feÍ2R, Anselmo; deja los papeles sobre aquella
méss., y snenta coa mi gratitud por el celo que has de- 
mestrádo e i  esta ocasión Á?ania tú, leal Bernarda. ¿Qué 
hiciste?
—.geñor, yo aseguíl la suerte de trescientas ochenta 
y dos familias, eoa pensiones yitalkias, que cobrarán per 
meses en los puntos donde cada una de ellas reside. Los 
eomereiantes áe quienes me he Talido me dieron estos 
resguardos, que peago á fuestra dispesicióa.
. . -__ssiá biéa; déjalos también alli, que ya los exami­
naré. Ahora ayanz&d los dos. La señora princesa, como 
sabéis, es muy rica; yo tenia algo, gané mucho en la gue­
rra, y es tanto lo que después me ha consedido su ma- 
jastaS, que dudo haya en España otros más poderosos que 
nosotros; y ya supondréis que no me ha elevado el Señor 
i  sitio tan opulento para que me cuide únicamente de ha­
cer la suerte da los seres que me rodean. Quiero y os 
mando que desde hoy en adelante oi ocupáis, más que da 
nosotres, de averiguar dónde existe la desgrada, para 
que la princesa ó yo vayamos eú persona á remediarla; y 
dad por hecho que aceptaré como el mejor servido que 
podéis prestarme,cada lágrima que mê  ayudéis á enjugar,
. . ,EL -mmn y m. .césak . ..
nadas, pareda áe marmol; su materia no tenia vida; se 
hallaban unidos hasta sus labios; pero fijo en el rostro de 
la efigie, sálian dé sus ojos rayos de lúa que s© extendían 
y doraban el mármol de la estatua.
María se puso eu pie, y asustada fíjú su mano dere­
cha en las del héroe, hallándolo frió como la piedra, y co­
me ella, sin acción ai movimií^nto,
Eatemees lé llamó, mas el príncipe continuaba ló mis­
mo, sin sentirla ni escuchar su voz,
—Comprendo—dijo la princesa;—toda la fuerza de 
su ser S8 contrajo ea el espíritu; éste se dirige á Dios, 
quedando su materia como muerta. |Qué bueno es! Quie­
ro imitarle.
Y cajó otra vez de rodillas, ns en él almohadón sino 
sobre el duro suelo áe la capilla.
El generalisiiuo prosiguió todavía del mismo modo 
quince minutos, en cuyo instante ;xhaló un hondo suspiro 
y comenzaron á brotar lágrimas de sus ojos, que rodaban 
sobre las mejillas, humedecían la ropa, luego el almoha­
dón, yendo á estreliafse sobre el jaspe del pavimieato.
De minuto en minuto lanzaba un quejido, hasta que 
poco á poco f lié eonteráenáose el raudal de lágrimas que 
vertía, presentando por fin enjutos los ojos, ardiente la 
mirada y sonrosado el semblante.
Exhaló el postrer supiro, se piso en pie, y besando el 
clavo que atravesaba los pies de la imagen, exclamó;
—Señor, mi vida y cuanto soy os pertenece. Feliz un 
áia si Vuestra Majestad se digna permitirme que me con­
sagre todo á mi dueño y señor.
Las frases de Alberto parecían salir áe su corazón; y 
tan fervorosas y sinceras debieron ser, que el señor ^ yé
TOMO VI 28
Del día 11,
Continuación del Rsal decreto regulando la im 
posición sobre el capital de las sociedades anó* 
ninias y comanditarias.
-  Nota ds las obras efectuadas por esta Admi­
nistración municipal durante la semana del 16 ai 
22 d© Abril»
—Résl orden de Fomento sobre la expedición 
de certificados de análisis de vinos.
—Relación de prop’starios interesados en la 
expropiación de terrenos parala construcción de 
la línea férrea de Vélez á Perianá-
—Relación de concejales del Ayu.ntamiento de 
Benamargosa.
Entre amigos. :
—¿Es cierto' que le has compredo un 
mujer? : í ; ■
— Sí. V, ,
—¿Y cuánto te ha costado?
-¡Una friolera! ¡La tranguüfd&á de mij
Nji




Juzgado de Santo Domingo 
Nadmieníos.—José Pérez Casbss, Alaría L’o 
ret Avilés, ígnaciio Gómez Heredia, María Andra- 
de Alcaide, Francisco Infantes QiStiérrez.
Defunciones. - Enriqueta Muñoz Ramírez, Do­
lores Perea Rodríg ez.
Juzgado de la Msreed
Nacimientos.—Ninguno
Defuridones.—María Luisa Behavides Alonso.
WWgES5aBSEaS3RaB̂K3BSa
W)3
Eafedo datrsostrativo de ías resss saefiitcpia* íl 
día 11, su peso &n canei y derecho da sdsudy pc: 
todos es Rcepíos:
27 vacuaaa y 5 terneras, peso 4 0U‘pOO kisó- 
gramos, 461 10 pesetas. \  .
59 Janary cabrío, pÉsC 519,250 kífégrsiBos. 
pes'íjtsifi 21.97.
20 cerdos, peso 1.015^500 IMIógramos; pí seí£« 
161.55.
32 pidais,' 8,00 pí?seiaa.
Cobrars&a dsl Ps!o, 1,60 pííKStas.
Total p*3ot 6 175,750 Híló^^rnose '
Total de adeudo; 594 22 fié se^s., . '
VEH1
i.Rue:
E@csadsdd?i «btoRidú es día tí's'isfsclia pcT 
los co^cepte«s, emulantes: ' ‘
Pfsr inLuí îsdoiíQs, 30 i ,00 pexstás»
PiísT psnssñSKCíae; 55'03. ■ '
Por g-shamadones, 0L®3. ' ■
Total: ?5o,150 pesetas.
Ameaididés
-  ¡Santa Polonia^ St me quita este doló de 
muelas, sus prometo un sirio der tamaño é la Gi- 
Sralda.' ■. ■
—Cállate, hombre; no seas desegerao.
TEATRO CIRCO V IT A l^ /
SÍ£lfíÓ-:i. •■'■'■'te:'.
Fundóti para hcy.
Dos seedenes, empezando P" 
ocho y ttfeóía y is  segunda d Ja®
CINE ñ>EAL.^‘«h«íónpaií?íiofl 
cas y edatro gí 
■ Los ílORiÍKg<í?í feé 
con preciosos
Preferencia,: 3Q cáníLTtoL:r%̂ w:v'f 
CINÉ PASCUALíNL 
Carlos Haes. prósínm’tí SáQrc® 
í2 magníficos cuadro», en sd mayor 
nos. ■■■>■
Los domingos y días feidlyot ••mé? 
eon regalos para los niños. ^  ; u
SALON NOVEDADES,-rSecci^nJ 
y media nueve yrmedia y^eíY  
Dos námeros de varie^. Dora 1» 
Mlle. Vallón. «*
Escogidos progeamas d̂e peP*mas* 




M L  J?Q JPU Xi é k M
■Aî.<w>j-̂ î Â»igiáĝ ;S y t;y«iS5wiaif
Sábado 18  de  M ayo de 1011
| t  efiitlas |iemal(S es MSlaja
I  |)K»W#P{8díB par csüIrittcISa, Mires I alqnilere;
ItealComDaaia A s t iir ia n a  de M inas'* ? « íi^ ; is f í.» ííK -« • ': l Q a n c i o n e r o  © <5niicoadmitiéndase doij^tivo^ desde 5 céntimos en ade-







1,248 8.CXX3 6 má:f
624 §•5^1 t  0.899
468' d.íkjl á 5.000
. 3í'2 2.501 á 3.000
156 . 2.001 á 2.G03
I24‘80 1.501 á 2.000
 ̂ 93"60 I.OOÍ á 1 . ^
’ '62'40‘ S)1 á 1.000
- . '31^20 301 á mo
15‘59 25 á m
.85 menos ds 25
: .  2‘9i jornaleros y sír-
r vientes.




T ^ L L E ñ  
gara ía p re p a ra d la  y eoioeadéa espeeiai 
DEL m o
ea tsibos y canalones, tejadog y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, tíálaustradas, 
artcsonados, escocias, rnénstilas, remates, 
..cresterías, etc. etc. j.
D E P Ó S I T O S  P A R a M G U A
■ 8 S T ñ B . f i & f O I I E »
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 












¡ E s t a  0 . a m p á l l l a  g a a ^ a fs lis ta  a g ia  p r e a s s i i u e a t o s
ó má s 









menos de 7W 

























Veres dios Que no se hayan provisto de su cédulá persona! en el año ante- 
0.-portÍBOf haberla obtenido incurren ¡a multa del duplo dfei valor de ella, es de- 
r_ en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres- 
)do voluntario,'
B f e r o  á quien se exige por su cédula 0,97 peseta en e l periodo voluntario, t!e 
ácer por su cédula de 1810 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
d^at^tía por apremio, embargo ni costas del expediente,
■ len i^sonte-por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
■^'representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunalss.
ZíGs mejores'^del m p u d o
Represeníaciófl y venías al por mayor y menor,‘Sobrinos de j .  Herrera Fajardo, Gasteíar,
Sdíláa', fija dsl puerto, de Málaga
‘̂ "*^ agiiete® S55
Con el laism© objeto, ha quedado abierta otra; 
íSUgcripdOn en el Círculo Republicano Radical | 
Instructivo Obrero de la barriada del Palo, calle | 
de Almería, númsro 07, donde, se recibirán ditria- \ 
mente donativos, de siete & diez dé lá noche. ?
Como á aquel periodista fallsddOj 
de ingenio verdadero, 
á  mí, todas les cosas importantes, 
ime cogen sin dirsefoS
|Yo no se porqué está mi vldsi líSíia
de momentos igualse! ^




12 de Mayo 1911,
0®  T á ia g e i*
(arta de Fez fechada el 6 comunica que 
ibiltfieBenimitír y  otras atacaban la po- 
fórmswiente'. 
tósicaltes había unos l.ücuenta csdá-
íése'f'sao í a d  tqda la
tréteron^ eii' señal
mehalla del co- 
de protesta por
se en el Congreso la supresión de los consu­
mos.
Besada consumirá un turno en contra,
. A t a q u a
Se confirma que una harca de 10.000 hom­
bres sorprendió el campamento francés esta­
blecido á orillas del Muluya.
Los franceses sé batieron en retirada.
En el Muluya flotan nueve cadáveres de 
cristianos.
0Q hueiga
A consecuencia de la entrevista que se cele­
brara anoche* con les aparejadores, Ganaleias 
conferenció con Azcárate. *
f cipw^ rt el ínstÚüío de Reformas So-
‘ ,.—w, esperándose que la fórmula arbitrada se 
I acepte por patronos y obreros de la obra de la 
j Casa Correos,
Han, atendido el paro los demás oficios, ex­
cepto los peones de- albsñüería, cumpliendo así 
el acuerdo de la Casa del Pueblo.
Ei vi^rlraísatlástlso. fraseé* 
É sipisgea® .
saldrá, da está líuerí© el 18 de Mayo rnSmitlen- 
á§ páéágéroS dé primera y segunda cíase y carga 
para Bahía, Río de Janeiro, Baatos, Montevideo 
f Buenos Aires y con cosiocimfsntc directo pera 
’armíBgtta, Floriosspolís, Eío Grande do 8iií, 
Pelotas.y Porto Alogre. Cós ír&ab«réo en Río'de 
JaseifO, pára ia AstmCión y Yina-CoscepciiS?j 
son trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos dé la ribera y los de la Costa Argentina 
Saf y Prnta AreMé (Chile) c o r  trasbordó es 
Bushes Alte*,
Con el empleo úq\ Linimento antirréUManeó
Eobks al ávido sñUeíUeo se cursa todas las afec­
ciones reumáticas y gotoss? locansEdas, agudas 
6 crósikas, désaparedeiido ios dolores á las pri­
mera^ mlcUmm, cóíSo asfníktüo n^suralglas, 
por ser urs calmante poderoso para toda clase de 
áoloreg. Pe vsntéi en k  farmada de F, del Río, 
.sucesor de Gerazález Coiupüilla y pris*
lifSElaa farinads*. ,
F i i  S i i i i  St!f0
SI v ^ o r  correo frsseá»
- E ^ |g “
este puerto e!§3 de'Mayo, adm!««alárá de
agéros y carga p¡
carga con tra^ordé 
erróneo,
ápóR, Añotrelia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Hentk) pás ara Tánger, Melüla, 
Nemours; Orán, Marsella, y sb e 
ara los puertos de! Mediterrá , Indo-China
Wr&tiG®
saldrá de este puerto el 2 de Junio, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos- 
Airea,
Jilki[jlína;(^b imponen los oficiales
jnese quétos rebéldes existentes dentro 
(desarmar las guardias si-
8&S ¿ las pueri^.
'PfMasé act^ó “servicio de patrullas, por 
Sí'calles." ■ '
líos atlantes tuvieron también numerosas 
Sjas, demostrando en sus ataques que eni- 
an una nueva táctica, y decidiéndose por los 
iB̂ tes noctuî nOs.
Cuando esta tarde llegó Canalejas
Para iñformeg dirigirse é 8Í1 consignatario dos 
FsdrOQóínéí dhafXi calle do Josefa Ügsrte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
Provínolas
12 de Mayo 1911, 
Isi9«® gp2®
,Séhii;d^nGfi4enado una fuerte tormenta, 
áviesáo torreneíElraeníe, coji mezcla de gra- 
ko8.
ai Con­
greso, io's periodistas le hablaron de ios rumo­
res dé crisis propalados insistentemente, réplj- 
cando el jefe del Qcbierno qüa se trataba de 
un canard itidigno, al qué, desda squeí mismo 
i instante,se le podían cortar las alas, 
É ^ is iiaó s i'
La comisión de servicio müíiar obligatorio se 
reunió con Luque y ios diputados que han pre­
sentado enmiendas, üeganáo á un perfecto 
acnerdo respecto á cuales habían de aceptarse. 
© ri© s ^
Los rumores de crisis que circulaban los días 
anteriores, adquirieron hoy tal insistencia, que 
en algunas ministefiOs se llegó á considerar 
Ique no pasarían cuarenta y ocho horas sin que 
I se planteara, y con car ácter total.
I En los pasillos del Congreso todo él mundo
E l llavero
limndáwnáfr íatias cailés'y bodegas.
 ̂El alcalde,'paca llegar á su-domicilio, tuvo í bablsba dé lo mismo, diciéndose que la crisis 
se cabalgaren uir mulo. obedecía á la situación difícil que creaban al
No bastaban, para .atravesar las calles, los | Gobierno ciertos elementos políticos que de- 
■‘ones provisionales que se instalaron, érberían aparecer afines, y sin embargo rodea- 
0 de pa^rélás; ; i baá los proyectos presentados de una atmós-
Tlatnbién se inundó !a parte izquierda deí 
.:..,?íidQv teniendo los verduleros que levsíííar 
,iJpPlíéStodk’L...'
‘ í'Seintei! inteiffumpió laí drculadón de los tranvías, 
los daños son^orm es.
..tíreo^doídesi
w«rpp áipnte dé-perecer numerosas fami 
1»;^. se jalyarón merced á grandes esfuer
'-;ilíl^-JHg®eiPas
sido vistos varios grupos de 
'^^qéfcanías de las posiciones de
ídesalo jar:, muchas casas, y es -
son bandidos, que se habían 
^  los caminos.
. Varios'mofos importantes de la cabila de 
ifelisan acudir á Alfau para que pon- 
,s á; lá anarquía del país, ocupando la 
Bullones, con lo cual se evita- 
«ofmltiv la intranquilidad reinante en
Dicen algunos, que llegado el momento, se 
procuraría convertir Sierra Bullones en el eje 
prmdpal de la Hijea de. protección.
^ oe .......  ‘ en Ceuta la estación radio*
Jfe De Madrid
12 de Mayo 1911.
Oe Wlili^ruecos
4 í-08’telegramas,oficiales de Marruecos nada 
“nuevo dicen-
(it Anuncia Alfau que ha comenzado á ejercer 
nna csnspfa discreta.
Acerca de este particular asegura Canalejas
era de hosti!idad muy marcada. 
íxEl desaíiénto lo reflejó ya ayer Canalejas 
ante el rey.
En el Congreso, Luque y Romanones des- 
mentían rotundamente lá especie.
Luque rechazaba cuanto se decía respecto á 
divergencias en e l seno del Gobierno sobre la 
acción de España en Africa.
Weyler estuvo en la cámara popular y con- 
'ferenció durante una hora con Ronfanpnes, y 
-como á í salida sé mostrara muy réservado, 
festo contribuyó á aumentar los rumores.
; Weyler nos dijo que se había limitado á  pe­
dir á Romanones que se discutiera pronto el 
jpropeto pensionando á la viuda dé! general
Tanta fantasía hubo de desarrollarse en los 
comentarios de los que formaban grupos en 
ios pasillos de! Congf eso, que algunos llegaron 
■á atribuir los rumores de crisis á uha conjura 
de significados elementos liberales para lograr 
que Moret volviera á la presidencia del Con­
sejo, en la certidumbre de contar con la coo­
peración de Mélquiadés Alvarez, que desem­
peñaría una cartera, y Azcárate,la presidencia 
del Congreso.
Transmito todo lo que antecede para que se 
vea en qué forma ha volado hoy la imagidación 
política de muchos.
En paSneSo
El barón dé Wédel, antiguo ministro de No­
ruega en España, estuvo en palacio para en­
tregar al rey el collar de la orden de San 
Olaf. . ^
I La ceremonia verificóse en la cámara, asis- 
; tiendo García Prieto. . . .
Al terminar, se celebró tín banquete de trein-
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ;  1 4 -  M A L A G A .
Bíísblecimiento da Ferretería, Es*ería da Go- 
ciaa y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público coa predas muy vea- 
tajoses, sé venden Letss de Batería de CednS: 
áe Pts. 2,40-3=^3.75=4,SKS-5, }5»-8,g5™?—9 -  
10,90-12,^ y 19,75 asi sdelaate hasta SO Ptas.
Se haca un bonito rs^alo á todo cüente qiis com­
pré por vaí-ér' áe 25 pesetas.
Bálsamo Ortmial
CelHcida infalible. curativo radical de
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero ySagasta
Esta cesa, dessosa de cómpiscer á su numero 
*a clientela, tiene ©1 gusto de ofrecei le completo 
surtido en todo* los artículos de temporada.
Driles para caballera desde pesetas Q.75 me­
tro. Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro.
Especialidad de esta casa.
Gran surtido en artículos de lana negra y co­
lor desde pesetas l.SO metro basta pesetas 20.
SECCION PARA SEÑORAS
Driles Ottoman chantan.
Bordados suizos desde pesetas 1.25.
Telas dé encaje desdé pí setas 1.76.
Fantasías novedad desdé pesetas 0.60.
Batiatás novéded desde pesetas 0.30.
Lahaé dé vus’a en I-js colores novedad.
Lanas coa seda á pésetEs 2.59.
Vuelas para mantos á pesetas 2, ■
Alpacas para señoras y caballeros.
Surtido completé en pañuelos jaretón á pesetas 
1.75.
Granos de oro desde 10 peretas piezas da 20 
metros.
Hlos da QaUo* y darsm de ¡cá pies.
De venta en drogusrfasí y tiendas deQuincalla.
ÜRicoT^resentarste Fernando Rodríguez, Fe­
rretería *EÍ Llavero!?.
Esclasivo depdsiío del Bálsamo Orienta!.
Semanalmest© se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Larlo i l ,  bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos be teíla de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Larlo I I , bajó.
E r la mejor agua áe mesé, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es isaprecfabls para los casvaisdealés, por 
'ser estiishulanté,;
Esun preservatlvQ sficaz para enfermedad, 
inf ecciósas.
Mezclada con vino, un
iconstituyente.
Cura !ás enfermedades dsl estdiaagr 
de* por abusa de! tsbaeo.
Es sl melor ausíílsí para las digesíloHe-á diffd» 
l8*i,
Disuelve las arenínas y piedra» qae producen si 
mal ág orina.
üsándoli ocho dias á paste, desaparece la Icte­
ricia."
No tiene rivaljconjra la neurastenia.
46 céufímoá botella de un litro sin casco
Inleiada por los republicanos de Veíez-Málsga | suouesto dé ineresos 
una, suscripción con el fin de atender ai socorro ““í;.
Ba jo la presidencia de don José Garda H e-; 
Viera y asistiendo los señores Masó Torruella,  ̂
Barranco, Gutiérrez Vázquez, Rlvas Bsltrán 
(don Enrique), don Alberto Adamuz, Herrero / 
Marín, Ruiz Gutiérrez, CaffarenaBoIa y Tem-i 
boury Alvarez, se reunió anoche la Direc'iva 
del Sindicato dé Iniciativa y Propaganda de | 
Málaga. |
Después dé aprobada el acta de la sesión an- | 
terior, el señor García Herrera dirige frases de | 
salutación al vocal representante dal Ayunta-! 
miento don Tomás Gutiérrez. |
Este agradece las matlifestadones de la pre-| 
sldencia. |
LuétC 4a cuenta el señor Garda Herrera de |  
!a misión qué 86 í¿ ll§ confiado á los represen-1 
tantea nialagueños en eí IV Interna-1
doljal de Turismo, que se inauguró ayer** 
Lisboa,
Se lee y aprueba el acta de la sesión cele­
brada en 24 de Abril, per la comisión de publi­
cidad y propagadda.
Se da cuenta de haber recibido varios ejem­
plares de ía memoria del Congreso de turismo 
celebrado en Toulouse.
despüés que se resolvieron los asuntos del 
despacho ordinario, el presidente habla del re­
sultado obtenido por la solicitud que el Sindica­
to dirigiera al Ayuntamiento acerca de los fes­
tejos de Agosto.
El señor Herrero entiende que el Ayunta­
miento es la única corporación que tiene mejo- 
rea facultadas para celebrar los festejos, vistos 
los medios con que cuenta.
El señor Barranco se adhiere á estas mani- 
festaclones.^
El señor García Herrera dice que por un la­
do el Municipio no se muestra propicio á reali­
zar las fiestas y comisiona al Sindicats para 
ello, y por ófro hay que tener en cuenta el am­
biente que se ha creado exigiendo la celebra­
ción de los festejos.
El señor RlVas cree que el asunto debe re ­
solverse en una asamblea general, decidiéndo­
se en esta si el Sindicato se encarga de la rea­
lización de las fiestas.
Habla del aispecto económico de la cuestión, 
diciendo que el Ayuntamiento contribuya con 
20.000 pesetas antes de que se efectúen los 
festejos.
En esa asamblea se podrá acordar la forma 
de hacer la recaudación.
Emiten su opinión sobre este extremo los se­
ñores Herrero, Masó Torruella y Gutiérrez 
Vázquez.
; El señor García Herrera dice que el año sn 
terior la Junta, Permasiertte realizo los.festejos 
con un presupuesto muy escaso, aventurándo­
se á realizarlos sin medios para, ello y sin pre
Ni el cobre, ese metal que yo deseo
que á todo humano sobro,
suele llegar ó mi bolsillo, e! día, 
en que se baie el cobre.
Repasando las horas de mi vida, 
he visto con zozobra, 
que yo no pude nunca ten r cobre 
donde tanto se cebra.
¡Yo, por todo el trabajo de diez años, 
no cobré una peseta!
¡Sólo cobré, en mi infancia, en una tarde
de una coraeía!
Y como la tal guita no quisieron 
tomar en p iíte  alguna, 
compVendérás, lector, que ni im instante 
me alegró tai fortumi.
Esta buena
concederme íi.. 5“ .
Y hoy, por eso, no tengo yó «u.* cvjre... 
¡nada más que e! folc-rl
Como á aquél periodista
de ingenio verdadero, 
á mi, todas las cosas importantes.., 
¡me cogen sin dinero!
Por eso he da decir en vagueíeos,
6 mejor, en matracas,
que, anteanoche, el debut no he presenciado 
de Delita y sus vacaf.
Aunque de su trabajo, entusiasmado;
me han dicho unos smígos, 
que de cuantos trabajos allí hicieron 
fueron mudos testigos,
o,porque es indiscutible, que, en efe 
maravilla é cualquiera, 
ver trabajar, igual q te á una persona 
á una linda ternera.
Yo espero que sus bellos ejercicios 
me suspendan un rato.
Pero, cual yo, ¿no hay muchos que quieler 
verla, en salsa, en el plato?
Claro está que es muy sano que la carne 
la curta el ejercido,
¡Pero verla cortada y con paíat'a.?
es más alimeníiclc!
Aunque venga Deliia á convencerme.
si ella la dosmestíca. 
verá que d'á eia carns más trabajo 
que si se la mastica.
ae las familias de las victimas que el odió cadqüll 
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno, la 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
el espíritu de solidaridad en que se inspiran sus 
ideales, fivita á cuantos se consideren amantes 
de las id^^ de libertad y justicia y principalmente 
á los elementos obreros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar las sumas recaudadas hasta 
hoy con él indicado objeto.
Por lo que á los elementos obreros se refíepe, 
no dudamos obtendremos el resaltado más satis­
factorio, ya que no olvidarán que con ocasión de 
la huéiga de mineros de Bilbao y para cuantos ac­
tos en que las agrupaciones trabajadoras de di­
versas partes de España hsn luchado por conquis­
tar reivindicaciones muy iegítfsnas y justas, siem­
pre respondió Canillas de Aceituno, contribuyen­
do con sus cuotas.
Por lo que hace á los republicanos, hemos da 
tener en cuenta que loa tristes .suceso desarrolla­
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscrlp- 
ióri, son el resultado de la lucha electoral última
poderosa' tóis re- 
prbánd'
El estado económico de Málaga, en la actua­
lidad, no ea, para obtener una 'suscripción bri­
llante, y por tal motivo presumiendo el Sindi­
cato un fracaso, se dirigió al Ayuntamiento in­
teresando que se encargara de la realización 
de las fiestas.
“ El señor Gutiérrez opina que lá junta debe 
encargarse de la realización de los festejos, 
arbitrando todos los medios necesarios para 
ello.
El señor Rlvas prepone que se conteste al 
Ayuntamiento aceptando, en principio, el efec­
tuar los festejos, dando las gracias por la mi­
sión que le confía al Sindicato y diciendo que 
¡a cantidad ofrecida es insuficiente.
Añade que el asunto debe resolverlo la 
Asamblea que se convoque, exponiendo clara­
mente la situación.
El señor Caffarena dice que si e! comerci® 
no responde con la suscripción, entonces no se 
i deben realizar fiestas.i erí que los vecinos de los diaíritos de Vélez y To* 
rrox han logrado quebrantar el inf :ujo 'móral del
caciquismo que en ellos se cebaba exarcerbando | tervienen los. señores García Herrera, Masó, 
con tal motivo más el odio y la sorbebia de los Rivas, Barranco, Caffarena, Adsmuz y Herre 
raangoneadpres de-la política rí présentandoseri rro. acordándose convocar á la a.«ísmhléa' v
zco
sro.
SI quiere hacer la prueba, yo me of. 
á la paciente dama,
¡¡Verá cómo ? ri dos noches, el tal núiiv 
retiro del programa!!
PEPETÍN,,
Grandes a i n i a c e i i e s
F.
E-íts ca; a acaba de c ímplo'. îr su muy extenso 
y vk-'la lo surtido en lanas pa a cabi-litra, úíürnas 
aovedádes, eñ cuyo í rSícuio tieno tan acrediíaSo 
su nombré;
Vícuñás, gergas y armures di;S33 2 á 23 pese­
tas metro.
Lana» novedad par-a trajes dssie l,&G ñ ,21 pe' 
setas, garahíízand'j eí reaultedo.
i^^tsnscs surtidos en cresí;oue3, otoman, Li 
Se promueve ün Fargo débate en el q«e in-1 e^stampadas psoprns p&ia h
su vituperable proceder por e! nefasto alcalde dé 
Camilas de Aceituno.
La Juventud Republicana confiada en íajusti- 
eia de la petición que dirige al pueblo da Málaga, 
cüe:tá como seguro el éxito de esta iniciativa y 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento.—Za Junta Directiva,
La suscripción de referencia queda abierta en
rro, acordándose convocar á la asembléa, y 
hacer saber á ésta que si el comerció no con­
tribuye cuando menas ceu cantid&á equiva­
lente á la ofrecida por el Ayuntamiento, no se 
podrán realizar fiestas.
A las diez y media se levantó la sesión.
La asamblea se reunirá el miércoles próximo 
á las nueve de la noche.
Estación.
Fantasías para señorsg e i sGloneíj Tusor y 
Chaníoar, driles, oíojiian en colares auvedad.
Sscciárt dé algodones, céfiros '¡jsr̂ . vestidos y 
camisa piqué, bleneaa alte nsvedad, ArtIculo& 
bláncóS en teda su ¿«i^ls.
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ejerce^; ünicamenté sobre hg,y gejg cubiertos, en honor de Wédel.
[8 noticias qheifemían á crear dificultades, in 
ÍMcioniltó y á las que exageren los mevi- 
úe í»;tropa8.
LM^aa no se ejercerá respecte á los 
;^ocürridosv
comunica que reina excitación entre 
pide, en orden á  su conducta, al- 
Histtaccíonés.
P e t lo lé e i
En los pasillos del Congreso Lerroux pidió 
á Weyler que informara favorablemente el In' 
dulto de cuatro periodistas barceloneses conde 
nados por la Ley de jurisdicciones. 
0aB»9iero<-pai*ti^
.U . - T j  » . r ,r J í En el palacio de la infanta Isabel, se ha cele-
fundón úe. garden-paríy, en honor dé Figueroa
impe-dos y su séquito, siendo despedidos por la familiá 
rial en la última babitataeión del alcázar.
Salieron en la forma que ¿ablan ido, halIandQ los bal­
cones y yentanás de la corte iluminados, y A una gran 
parte del pueblo que les esperaba para egntinue r vitoreán-
de Ceuta j 
que cele-
idas sus conseeuentíias. 
'Qomandante general 
teultadó de la reunión 
loanípres.
ím p a i» c ¡a f>
W a El Imparcial su fondo Ácerea dé la
Alcorta.
Asistieron los reyes, los infantes, las auto­
ridades y muchos aristócratas, resultando una 
fiesta brillante.
L e s
Hoy se congregó la minoría carlista para se-
y já.teenta que e! conflicto continue'sinI guir cambiando impresiones.
* llenando de sombras la conciencia na-1 Se repartieron el trabajo de los asuntos parlonat.
Entísnde que las divergencias existentes en-
I  lamentarios de actualidad.
trslft tk  ̂ ui i  i s s a - 
y empresarios de construcción, 
entre ellos, sin que el paro se 
demás oficios, porque las huel- 
pueden justificarse porta 
' • lílfk™— capital y el trabajo.
y® ® I** autoridades poco acierto, pe- 
T ^ 'qúe  se han mostrado imparciales, 
endose dentro de la Ley; cosa loable, 
, asomo de violencia,las aislaría
' mi^rJentqs sociales.
«Iasilo hicieran. p1 p
M iif o  y  S a e s s
el espíritu público se le- 
para castigar ó l03 pCf’
, “ ------ ' --------
fe™
No s é  reiaiiió
extraparlamentaria no se pudo 
eufrir un ataque e^señor Navarro
1 .0S c o n su m o s
^̂ problable que elluaea comtence á discutir*
E n  L i ^ u id a ^ ié ia  
Ve?;dsn alcohai Giari& y deaiaturalfzEdo, de 
tránsito y para e¡ cossumo con todos los ders
eh v'’g''ó''s
\ ír í3 8 'íe!8 grados 19(B i  7 pesetas, y 
1910 á 6 y 112 Madera a 10, jeréz de 10 á 2o pese­
tas ías 16-68 inre».
O T X ■"en á 8 Mo-caíel Lágrima de
íO e a<̂ ete j “ ter ie  9 e »
V ,  pj Je V 3 j 4 
T ,u V ae V r  ̂ H at orróvil de 20 csba* 
or, 61  ̂ qj**  ̂ ÉP cru caldera d 6(F ¡J-a
^ p fp «a ií  ̂ j us gran potencia» y 
una bascula dy af;,o ¿;Sí « 
lAMB.EM&e veríde íuf - í eléctrica para «iia 
fábricall® bárirsa ó cualquier otra Industria ea iaá 
estaciones de Aiora y Pizarra.
Escríiorio, Alameda 2i
Nayarro y Clétilde sigisron á sus hijos hasta el 
cío del general Qairós, donde unos y otros fueron sorpren­
didos con la presenoia del canónigo Mayarro, tío de den 
Pedro, eleyadp á obispo por sus méritos propios y por el 
fáyor del dqquo del Imperio.
Nuestro respetable saeerdetó uo pudo llegar como que­
ría, con tiempo saEigiente para asistir á la bada del prin­
cipe, efecto de habsrsele roto el carruaje, viéndose áe es­
te modo obligado á detenerse en el camino más de lo que 
éi deseaba.
El nuevo obispo entró en casa de su sobrino á las on­
ce de la noche; pero le dijeron que el general y su esposa 
estaban en el alcázar y qiie antes da regresar se deten­
drían algún tiempo en, el palacio de Quirós; por lo cual el 
impacienté señor se trasladó allí, y cuando el pueblo le 
avisó con sus aclamaciones la llegada de la comitiva, ba­
jó al zaguán, y abriendo él mismo la portezuela de la ca­
rroza imperial, alargó los brazos á su sobrino, exclaman­
do:
■—¡Hijo! ¡Conque al fin ascendiste á general.
—i i  padre mió—le contestó don Pedro;—soy además 
grande de España, conde de Santomera y sobrino vues­
tro. Teo con>placer que vos también habéis llegado á 
cbi3|o, y me felicito de ello.
—Gracias á ti logré acercarme al puesto más elevado 
de mi carrera.
--T ío, siento quitaros una ilusión, pero la verdad es 
que, ocupado yo con mi Clotilde, me olvidé de vos hasta 
el panto de no participaros mi feliz regreso de Italia; 
mas entiendo que mi hijo Alberto remedió la falta, como 
de costumbre, y nada se ha p«rdido. Mirad á mi encanta­
dora esposa, estrechadla, y sea desdo hoy vuestra hija 
pridilacta.
Al mismo tiempo que tsm'a lugar esta escena, por la 
portezuela d» la derecha oeurria otra no menos mteresa.n- 
te por la del otro lado.
Un asci: no abrió la de la izquierda, se fijó en el pila- 
cipe, cayó de rodillas y, abrazándose á sus piernas, 
cismó:
—Señor, permitidme que os estreche otra ves, y 
mis labios choquen nuevamente en vuestras manos.
—¡Pablo!—exclamó el héroe.—Alza leal escudero 
abrázame como en aquellos tiempos en que eras á la 
mi amigo, criado y compañero.
El anciano no pudo contestarle; las lágrimas, el i 
cer y la alegría ahogaron su voz, contrayéndose, por 






Iste  cariñoso servidor vió que que el tío da Nava- 




mianto además de ios triunfos conseguidos po: 
y al saber que el canónigo se venia á Madrij 
lo llevase con él, á lo cual accedió Haví'iro, 
desde aquel momento m  escudero prests do.
Las tres carrozas entraron en el zaguán, se i . lió 
del César y  los noventa y cuatro cabaileros de 
s*abiendo los restantes al estrado, donde fueron abrazan 
do al obispo y estrechando la mano del leal Pablo,
3'lya,
; ■' ■■
S-^áum w  ú ü á r é a Sábado  13 de  M ay de 19ÉÍ¿
y . : . ,/ '
:í:y
B o ls a  d e 'Madrid
o fS c B a l d e l  d t a  
d e  Ü l a y o  d e  I S I I
FONDOS PUBLICOS D ia9 Dia 10





Serie F 50.000 pesetas





G y H  100 3‘ 200:
En diferentes series
4 OlO AMORTIZA ''.LE
Serie E 25.000 peseuí ̂ ....
» D 12 500 » .....
» C 5.000 » .....
» B 2.500 » .....
» A 500 »
En diferentes series........ .
5 OiO AMOIKl'IZ aBLE
P oO.OOO pesetas......
E 25 000 » .....
D 12.500 » .....
C 5.000 » .....
B 2.500 7> .....
.  A 500 »





















Acciones ferrocarril del Norte 





® M^urilefia de Elec­
tricidad....,..., ........
» 8a EíectricidaÜ" deí
^  Mediodía ........ ....
CoWpañla Eléctrica Mádrile- 
ña de Tracción „ „
Idem Idem 5 0i0....’,^3.,...Z....I¡
AYUNTAMIENTO DE MADRID § 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía 
Idem por resultas 
Idem por expropiaciones iñte-  ̂
rior
Idem ídem en ei ensanche 
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2 por lOC
OTROS V.A LORES
Arrendataria de Tabacos _  
Unión Española Explosivos^ 
Cédulas Hipooícarias 4 0[0 





M Duro Felguera, accíoñésr 
Compañía Peninsular de Te­
léfonos
del Oaiial de Isabel II 
Dlpuíaciór. provincia! Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por 0i0„ 





















































































Operaciones, de Ingreso» y pagos, verificada» éh la Caja Municipal el día 11 de Mayo de 1911.
INGRESOS
Ptas. ets
Existencia en 10 de M ayo,. 
Ingresado pór Cementerios. 







Fundones y festejos. . , . , , , 
Impresiones
Aguas de TorremoHnos. , , , ,
2,* grupo de arbitrios.-Conducción dé 
lacarne.
Instrucción pública ,
Haberes por compensación, . , , , 
Haberes ............................................   .
B6ll6TlC6nCÍA« f t - l s a i a i i f
Menores , , ........................................
Arbolado............................................   ,
Aceite para el cementerio de San Ra­
fael .........................
Material sanitario de la casa dé soco­
rro del Palo . ...................................











SI el primero se sigue exigiendo, no es justo ni 
moral prescindir de la compensación. '
No pretende esta Liga expresar el juicio qtí8 ic 
merece esa ley, pero entiende que desde el mo­
mento en que sea modificada, es preciso de todo 
punto declarar la libertad absoluta de la Industria 
y colocarla como queda dicho, en el estado legal 
que tenía antes de promulgarse aquélla.
Justicia que espera merecer de V. E. la Liga 
Oficial de Contribuyentes y Productores.
Dios guarde á V, E. muchos años.








£a Ciceti I d  lía  31
S u m a r i o
Presidencia. — Real decreto declarando haber 
lugar al recurso de queja promovido por la Sala 
de gobierno de la Audiencia de Valladolid, contra 
la alcaldía de León.
Ministerio db Instrucción P ública y Bellas 
Artes:
Real orden resolviendo el expediente incoado 
cofi motivo de las reclamaciones presentadas con­
tra el escalafón provisional del personal de las 
secciones provinciales de Instrucción pública.
Otra disponiendo se anuncie de nuevo á oposi­
ción en el próximo mes de Julio la plaza de auxi­
liar jum erarip del segundo grupo de la Facultad
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M o g a n io s  á  lo s  s u s e r ip t& r e s  d e  
f a e v a  d e  M á la g a  ga ,e  o h s e w e i t  
/ a l t a s  e i i  e l  veeV bo d e  f i t í e s t v o  
p e r i ó d i c o f  s e  s i r v a n  e n v i a r  l a  
q u e j a  á  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
JEIj  E O E J U jAIS, p a r a  q u e  p o d a  
m o s  t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i ­
n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d e  ú o r v e o s  
d e  líi p r o v i n e i a .
I Se ha dictado la siguiente real orden:
I limo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 
22 de Febrero último dirigió á este ministerio 
el Sindicato de exportadoret de vinos de la 
Rioja, solicitando que por los certificados de 
análisis de los vinos que se exporten á Alema­
nia, se cobre un jímiíe económico que, al ser 
prudencia!, los equipare al que en otros paisas 
se exige, permitiéndoles luchar cen la compe­
tencia extranjera al concurrir á su mercado; y 
oida la Junta consultiva agronómica, teniendo 
en cuenta que por real decreto <ie 8 de Julio 
último se modificaron los artículos 98 y 99 
del también real decreto de 25 de Octubre de 
1907, precisamente á petición de la misma en­
tidad solicitante, reconociéndose por ella que 
los tipos que se fijaron en ia tarifa de los aná­
lisis de mostos, bebidas alcohólicas y sus deri­
vados y por otras materias, no sen elevados, 
pero sí lo resultan al aplicarse en conjunte, 
para los certificados que deben acompañar á las 
expediciones de vinos con destino á Alemania, 
y que por otra parte debe favorecerse la ex­
portación de nuestros vinos al mencionado 
mercado, fijando tarifa anilega á las de otras 
naciones con un límite máximo del cual no es 
conveniente pasar, que debe quedar claramen­
te  determinado para que sea conocido por el 
exportador, sin que por esto se modifique la 
tarifa aprobada por el dicho real decreto de 8 
de Julio de 1910.
S. M, el rey (q. D. g .) se ha servido dispo­
ner que les derechos que deben cobrar los es­
tablecimientos agrícolas autorizados por este 
ministerio para expedir los certificados de los 
análisis de vinos que se exporten al Imperio 
alemán, serán los que determina la tarif®- apro­
bada por real decreto de 8 de Julio de 1910, 
sin reducción alguna mientras su tota! importe 
no exceda de 15 pesetas, que en el caso de 
que por el número y calidad dé las determina- 
Clones que fusra necesario ejecutar excediera 
el importe total de las dichas 15 pesetas, se 
cobrará esta cantidad como míximo, sin recar­
go alguno, bien entendido que esta nueva tari­
fa sólo se aplicará á los certificados de los vi 
nos que se exporten á Alemania y en los esta­
blecimientos autorizados para realizar este ser­
vicio.
De real orden lo comunico á V. I. para su 
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á 
y .  í. muchos años.—Madrid 29 de Abril de 
\^\\.~~Gasset:
EL NO RTE
Desde ei domingo 39 de Abril qiieíla abierto al 
público la antigua fábrica de hielo el Norte, si­
tuada en Pozcs Dulces 44.
124 feLH®nOEYEL ®BSAR
Hasta las dos de la madrugada permaneiieron hablan­
do los dos Navarros, Clotilde, María, Quiyds, Silva, Men­
doza, liara, Osorío y Pablo.
liuego marebaron á su palaelo los condes de Santo- 
mera y el obispo; el anciano escudero pasd á la habitación 
que dispusieron para él; los euatre estrecharon las manos 
de Alberto y de María, y también se retiraron á descan­
sar, mientras que el principe y su esposa, cogidos del bra­
zo, se dirigieron i  la capilla que les tenían preparada 
antemano.
llegar á la puerta, dijo Alberto al capellán que le 
esperaba en aquel sitio:
., —Disponed que quede uno sólo para apagar las luees; 
que aguarden cerca de nuestro lecho una doncella y mi 
criado Pedro? Des restantes pueden marehar á dormir sia 
excepción alguna.̂
^  ios princípgs avanzaron hasta cae® sobre dos al­
mohadones de tgp̂ ’topelo que había delante del altar.
—Demos gracias María—exclamó el principe.
 ̂ supremo* á tu esposo, aban-
—eft ésto*.. I m   ̂ espíritu
dona el mundo? “̂ue tanto adoro yo.
al SsSer, quie tanto lefeemos amaf,-  ̂ hermosa efigie 
Y eruzai fcdo 1q? bracos se fijó en tina . 'rrobado. 
tenia del'ants, qneíando todvvJ y «oau» >■_ jque
La ptince sa incíiná la frente, y obedeeiíSá®
rido, dirigió t ierea plegaria al Hedentor del mn».
Luego diól^s gracias, acabando  ̂la media
haberse, postra So. i. •
Pilé en coiif locuenoiá á levantarse; mas se fijó antes en, 
maridojsierido sorprendida por la inmovilidad de.su
aq u é l
E l  pi’i n c i^ j ,  desco lo rid la  m # o  y  Con la s  m anos cru«
Una sotidfnd di
la 9ga de (ontriliayeitej
«Excmo. Señor ministro de Hacienda.
Excmo. Señor:
Sometido por V. E. al Parlamento el proyecto 
de Presupuestos generales para 1912, y dado el 
malestar creciente que experimenta la producción 
azucarera, no ya sólo por lo que toca á los fabri­
cantes, si que también por lo que respecta á los 
agricultores, entiende la Liga Oficial de Contri­
buyentes de Málaga que cumple con uno de sus 
más elementales deberes acudiendo áV . E. para 
exponerle algunas observaciones hijas del estu­
dio de la crisis que padece esa rama importante 
de la riqueza nacional.
Y considera tanto más oportuna hoy la exposi­
ción de sus deseos, cuan'© que se ha hablado re­
cientemente del propósito de reformar la lev de 3 
de Agosto de 1907. ^
No ha de entrar la Corporación exponente en 
el pleito que sostienen los agricultores y los fa­
bricantes, pleito de familia que indudablemente ha 
sido engendrado por la equivecada intervención 
de la Administración pública al querer solucionar 
la crisis originada por el exceso de producción, 
porque juzga esta Liga que para tratar de asunto 
tan complejo no bastan los moldes de una breve 
solicitud.
El precio del azúcar ha descendido en el mer­
cado y el impuesto ha subido. Consecuencia lógica 
de esto es la baja en el valor de la primera mate­
ria, á la cual el Estado no debe fijar nunca tipo de 
cotización, porque eso equivaldría á destruir la 
libertad de contratación, base fundamental del 
desenvolvimiento de todo negocio industrial ó 
mercantil.
Concretamos hoy nuestra respetuosa demanda 
ó dos puntos interesantísimos, que son:
1.* A la rebaja del impuesto enorme qué grava 
el azúcar, impuesto que perjudica, tant© al fabri­
cante como al agricultor.
Además de la cuantía exagerada del tributo,que 
es más elevado que los que se cobran en Francia! 
y Alemania^ cuyas industrias azucareras se des- i 
envuelven en un ambiente económico mucho más i 
favorable que el de España, ocurre que la unifor- 
midad de la cuota para todos los azúcares, así la 
que se cotiza, (por ser de lujo), á precio más alto, 
como la que consumen las clases menos acomoda­
das y sirve de primera materia para porción de in­
dustrias subsidiarias como las da jarabes, confi­
turas y otras, lesiona gravemente á la industria.
La divisibilidad de la cueta, atemperándola á 
una graduación prudente, bien que el tipo máximo 
sea siempre inferior al hoy establecido, contribui­
ría á mejorar la crisis y llevaría á la ley un espí­
ritu de equidad que no tiene actualmente,
5 * Que en ei caso de reformarse la ley vigen
le  Cietídas de la Universidad de Oviedo.
Otra nombrando, en virtud de concurso, auxi­
liar profese r de fragua de escuela de Veterinaria 
deMadrid á Saturnino Bardón Alvarez
Otra disponiendo se den las grada» á don Cé­
sar del Cañizo por el donativo hecho al Museo 
Arqueológico Nacional de una lápida árabe, de 
mármol blanco, con inscripción ornamental en 
relieve, correspondiente a! año 547 de la Hégira 
y i Í52 de Nuestra Era.
Otra reconociendo el derecho á obtener, por 
concurso, cátedras de número, correspondientes 
á la Facultad de Filosofía y Letra», al auxiliar 
de la Universidad Central don Alejo García Mo­
reno.
Otra aprobando las oposiciones á plazas de 
profesoras numerarias de la sección de Ciencias, 
turno libre, de las Escuelas Normales Superiores 
de Maestras de la Coruña y Sevilla, y nombrando 
á doña Cecilia Brañas y Fernández y á doña Mería 
del Rosarlo FondevUa y de La Iglesia, profesora» 
numerarlas de las indicadas escuelas.
Otra nombrando á den Angel Pérez Alvarez, 
profesor numerario auxiliar de clases práctica? 
de la Escuela Superior de Administración Mer­
cantil de esta corte.'
Adminibtragión central:
Songreso de los Diputados.— Junta Nacional 
del Centenario de las Cortes, Constitución y Si­
tio de Cádiz. — Concurso para erigir un monu­
mento que conmemore los glorioso hechos de la 
Constitución de las Cortes y Sitio de Cádiz.
Instruclón pública. — Dirección general de pri­
mera enseñanza. — Disponiendo se publique la re 
lación de los maestros de Falencia de la categoría 
sexta elementa!, con el suerdo de 825 pesetas 
anuales.
RASTILLAS BONALD
C l o p o  b o p o - s ó d ü e a s  c o n  c o c a i n n
De eficacia comprobada con los señores iHv-di^s, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, anas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las paiíillas BONALD, premiadas en vanas exposiciones científicas, tienen el pril 
yllegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conoeieron de su clase en Eipg. 
ñe V §1 esítanjero.
Acanthéa vírilíe
PolígHcerofosfata BONALD iMedicá- 
mento antineu asténico y antidiabético. 1 o- 
nlUca y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la langre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaathea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino áe Acanthéa 5 pese tas.
Elixir antibacilar Bonald
DB
(TH O C O L CÍNAMO-VAVADICO Y 
F O S FO G U C É R IC O )
De venta en todas Sas perfnmerias y en la 
ra, 17), Madrid.
Coníbate las enfermedades de! pecho.
TubercUiOsis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringip-faringeos, infeccione» 
gripales, palúoVcas, etc., etc.
Frecio de^v.frfisco, 5 pesetas 
del autor, STiSfie»! A re©  (antes Qorge
teas»
¿dones á Escuelas
Queda aberta una clase de preparación para las próximas oposiciones á escuelas de 
maestros y m aestras en este distrito universitario en el.Colegio de San Pedro, Muro de Puerta 
Nueva, número 5, á cargo del maestro don Antonio Robles Ramírez y del licenciado en dere- 
cho y publicista, don Pascual Santacruz.
, L .
C a j i 'í a s  d e  á  p e r l a s  
d e v e n í a  en  to d a s  la s  [ a r m a d a s  
U n ic o  i m p o r í a d o r ;  
ENRI QUE FRI NKEN,  MALAGA
te se restablezca el estado legal de la industria 
tal y como se hallaba antes del 3 de Agosto de1907. s  luuc
La ley exige un sacrificio grande á la industria 
y tiende á compensarle regularizando la produc 
Gión.
L a  A le g r ía
R ® 8 t d u p « n t  g  TiernSa d e  V i n o »
— de
CIPRIANO MARTINNZ
S erv ido  por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles
I 8 |  K d a p ín  S e p c D a ,  18
£ .  D S  M I E R
M E N T I S T A  
D entaduras con 28 dientes á  40 pesetas
Dientesly muelas á 3  pesetas 
ESPECERÍAS 19 y 21, PRAL.
121ELh E I^ E  Y EL CESAR
rey Francisco I coa su embajador á4a izquierda ^ segui­
do de dos generales del imperio.
Pidió al César permiso para asistir á las hodi ŝ de Sil­
va, y cuando hube saludado á la familia imperial, alar­
gó la mano al héroe, dieíéndoie las siguientes frases;
— Estrechad mi ¡diestra, príncipe, que aun cuando 
vencida por vos, no faé humillada por nadie.
Y ofreció su brazo á María, añadiendo:
—Admirable paje, cogeos á mi y  quedaremos en paz. 
del permiso que os concedí en la torre del Godo. S eñ o r -  
dijo al emperador,—ruego á vuestra majestad que conti­
nué la fiesta sin más interrupción per mi llegada, pues 
vengo sólo á saludar á vuestra majestad y á festejar á 
los desposados.
En la cámara contigua hablan quedado varios pajes, 
que siguieron al rey con bandejas de oro, en las cuales 
llevaban los regalos que el monarca ofrecía á los ^prínei- 
pes áe Italia, los que fueron cogiendo los criados del em­
perador.
El baile prosiguió basta las doce de la noche, y seria 
interminable el relato si hubiéramos de describir el apa­
rato y magüifieencia desplegados en él, á cuyo fin no 
perdonaron los emperadores medí# ni sacrificio alguno.
Los convidados por su parte col tribuyeron también 
poderosamente, ostentando un lujo que prepararon de an­
temano, tan rico como sorprendente.
Oesó el baile; los ecos de la orquesta fueren poco á 
poco apagándose, y los eonvidados, después de saladar á 
sus majestades y á los principes de Italia, se retiraron, 
incluso Francisco I, que fué acompañado hasta la escale­
ra por el emperador y por Silva.
Media hora después mareharon también los desposa-
TOMO VI 27
Auxiliaría á concurso
Se halla vacante en la «Academia de Instruc­
ción» de la Juventud Republicana, la plaza de 
profesor auxiliar, dotada con el haber anual de 
900 pesetas, la cual ha de proveerse por concurso.
Los aspirantes á la indicada plaza, deberán pre­
sentar los documentos justificativos de que reú­
nen las condiciones siguientes:
■I Haber cumplido la edad de 20 años y no estar 
incapacitado para ejercer cargos públicos. 
^H allarse en posesión del título de maestro ele­
mental ó Superior, y en su defecto certificación 
de tener aprobados los ejercicios de reválida.
Certificación favorable de haber practicado la 
profesión del Magisterio en algún centro deen- 
señanzá.
Acreditar además la circunstancia «guíente:
Tener ideas genuinaamente dsmgcráticas, lo 
cual podrá justiffearee pof de^ algún nom­
bramiento expedido por C!,*?^^úierJ3ircu!o Repu­
blicano, ó en otro éaso, garantizánuCÍ^V'P^*^ escri­
to, una persona que milite en el partido y sea 
tan:e conocida en el republicanismo.
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes docu­
mentadas al Presidente de la Comisión, don To­
más Pérez Martínez, Alamos 19, antes del día 20 
del próximo mes de Mayo.
La Comisión designada á este efecto, formará 
ei Jurado, que resolverá libremente, aceptando a! 
aspirante que reúna mejores condiciones ó deciar 
rando desierto el concurso si lo estima oportuno.
Málaga 20 de Abril de 1911.—El Secretario de 
la Comisión, B. lAontafíez,
U bndgaic lo$ zapshros
R estab lec iend o  la  verd ad
Como quiera que el industrial de zapatería y 
curtido don Julián Serrano, tra ta  de desviar la 
opinión, en el número de 2.371, cambiando los 
hechos origen de que esta Sociedad le haya 
declarado la huelga, como parte  interesada, 
vamos ó poner la causa en su verdadero lugar 
para que los lectores imparciales juzguen de* 
qué parte está la razón.
En primer lugar, es cierto que el citado in­
dustrial ha rebajado un real en el cazado ana­
tómico y que eso del barato es una válvula 
de escape para hacer efectiva la rebaja, como 
antaño se valió de unos cortes procedentes 
de la inundación para rebajarles dos reales 
en la clase corriente de caballero, rebaja que 
hizo efectiva por no estar asociados los zapa­
teros, pues si muchos no se consintieron, otros 
continuaron trabajando cobrando diez reales,en 
vez de doce que era como pagaba.
Con respecto al cartón para relleno, ao han 
sido varíes días, como manifiesta, sino más de­
dos mfeses, y cuando un operario lo reclamabs! 
se le contestaba en son de sorna: Dios lo 
dé que falta hace, y  t  un oficial de chicarre- 
rría que hasta de favor pidió uü dí* 
se le dijo que ya no se daba en ninguna p».*!*’
De las hormas se ha dado el caso, por no 
darle á los operarios las hormas necesarias la 
mayoría de las veces, de que del mezquino 
jornal de nueve ó dle? reales han tenido que 
alquilarlas, pagando Quince céntimos por par, 
para poderle dar aquel día pan á sus hijos.
Sobre de que reparte el trabajo por igual 
entre los operarios, le recomendamos á don 
Julián Serrano qué se tome la molestia de re­
pasar los libros de entregas y aviados de cua­
tro meses á esta parte y verá como no es ver­
dad, pues mientras á unos, operarios se les ha 
aviado cuatro 6 cinco veces en semana, á otros 
solamente se Ies ha dado trabajo un día ó dos, 
cuando más.
Todas estas injusticias y muchas más. que 
no anotamos, por no hacer este escrito más 
extenso, han sido lo que ha motivado que esta 
sociedad se haya visto obligada á tenerle que 
declarar la huelga y de que ningún operario 
de los que en su casa trabajan vayan á re- 
cojar trabajo.
Por lo demás, si esto no es cierto como él 
manifiesta ¿por qué no ha querido firmar la pe- 
ticién por esta sociedad hecha?.
De la policía sólo diremos como afirmación, 
que alguien interesado la avisó de que los 
mismos operarios que había aquella tarde ha 
habid© siempre y nunca se han metido con 
ellos.
Si don Julián quiere competir con los matu­
teros—que pagan la hechura anatómica á do­
ce, trece y ca to rce . reales—y fabricantes de 
Palma de Mallorca, puede hacerlo á su costa, 
pero no con nuestros sudores y con el pan de 
nuestros hijos. La Junta.
Málaga 12 Mayo 1911.
fianza ó cualquiera otro documento que se se­
ñale en la casilla de condiciones especiales de 
la relación de vacantes, se acompañará iguaj. 
mente el que corresponda á las instancias en 
súplica de destino.
5.® Los documentos que para cada casóse 
requieran serán entregados precisamente para 
su curso á este ministerio, á los gobernadores 
ó comandantes militares del punto de residen­
cia de los interesados, y á falta- de aquellas 
autoridades al alcalde,para que éste las remita 
de oficio al gobernador ó comandante militar 
respectivo, á fin de que por las diadas autori­
dades mñitares se una el certificado de buena 
conducta, posterior á su licénciamiento, con 
sujeción á lo dispuesto en el artículo 14 del 
Reglamento de 10 Octubre de 1885.
N otas.—1.^ Sólo se admitirán para cada 
concurso las instancias entradas en este minis­
terio hasta el último día del mes en que se pn- 
Ijiíaue la relación de vacantes en la Gaceía, 
debiendo -pro.mover nueva solicitud los que no 
hayan alcanzado destino y  deseen obtenerle,
2. ^ Las vacantes se publicarán en la Gnce- 
ta de Madrid y Diario Oficial de este Minis­
terio el día primero de cada mes, y antes del 
15 de! siguiente una relación de los individuos 
propuestos y otra de las instancias que han 
quedado fuera de concurso, expresando !o 
motivos.
No figurarán en ninguna de ambas relacio­
nes los aspirantes que, á pesar de tener dere­
cho á los destinos que soliciten, no los obten­
gan por corresponder á otros que reúnan má! 
condiciones.
3. *̂ Los individuos que estando desempc' 
ñando destinos soliciten otro, deberán acompa­
ñar á sus instancias n .evas copias de sus docu­
mentos, extendidas en papel de oficio de 10 
céntimos.
 ̂4.^ Los Cesantes que soliciten nuevo des­
tino acompañarán, además de los documentos 
expresados anteriormente, otro justlficativi 
de su situación, si no ia hubiere ya acreditado 
ó constase en su expediente.
5 . ^ Siendo necesario conocer la situaciéi 
en que se encuentra todo aspirante, con rela­
ción al último destino que haya obtenido, de­
berá hacerla constar por nota ó decreto, auto­
rizado por el jefe de la dependencia en que sir­
va ó haya servido, en las sucesivas instancias 
que dirija á este Ministerio, teniendo entendi­
do que, si así no lo verifican, se íes coasidera- 
rá como si hubiesen renunciado, y en conse­
cuencia, se les aplicarán las disposiciones que 
pa>'a estos casos rigen.
6. ^ Los aspirantes-que no hubieren alcan­
zado destino, por haberse adjudicado los que 
pedían ó otros con más condiciones, al solicitar 
Je nuevo, no tienen necesidad de acompañar 
nuevas copias de sus documentos.
. Los destinos que se provean sin haberie 
cumplido preceptos de la ley citada, pue* 
den ser denunci»urs P0r cualquier individuo 
comprendido en la misma, pCl cuyo fin puedan 
dirigir Instancia á este Ministerio, éíi de 
11.^ clase, espeeificatldo el nombre del desti­
no qúe se propone denunciar^ sueldo que tiene 
asignado y presupuesto á que está afecto, y. 
acompañando á su instancia una copia de su 
licencia absoluta en la misma cíase 11,® de pu‘ 
pe! y con la autorización qué se expresa eil «I 
párrafo 2.®, cursando dicha instancia por con­
ducto de la au to rijad  militar como previene la 
R. O. de la Presidencia dél Consejo de Minis­
tros de 1 de Mayo de 1908, (Colección Legls-, 
lativa núm. 113.)
7 . ®' No pueden aspirar á destino los que se 
encuentren pendientes de credencial ó de toma 
de posesión del último adjudicado, según real 
orden de la Presidencia del Consejo de minis­
tros de 2Ó de Agosto de 1909.
Los certificados de antecedentes penales qus 
se acompañen á las Instancias en petición ne 
destino, sólo son válidos por tres meses uesae 




Terminada la licencia por enfermo que des­
frutaba en esta plaza, el alumno de la Acade 
mia de Infantería don Angel M aíurada, mar 
chó ayer á Toledo á incorporarse.
—Ayer marchó á incorporarse a! regimiento 
de Africa, el segundo teniente don Luís Arre^ 
dondo.
Ley de destinos civiles
(Conclusión)
3. *̂ Los que soliciten destinos de tercera y 
cuarta categoría, uniíán, además, certificado 
duplicado de aptitud que exprese posee el in­
teresado conocimientos superiores á la instruc­
ción primaria, de los que se cursan en las es­
cuelas reglmentales, con nota de bueno para 
los primeros y d e p a r a  los segun­
dos; este documento será expedido, para los 
de activo por la Junta del Cuerpo en que sir­
van, y para los licenciados las de la capital de 
la región, cuarteles generales, divisionarios ó 
de brigada.
4 . ® Para los destinos en que se exija certi­
ficado de antecedentes pénales, certificado de
BiMiMeca'Unilfersal
Nueva suscripción desde 1.“ de Enero de 19|̂  
•—Prospecto.—Por una peseta semanal, reciDirí 
el suscriptor durante el año: 1.“.—Cinco tomo* 
ujosamente encuadernados, correspondientas a 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: ¡J' 
más Alva Edison, vida íntima del gran Inventori 
Obras escogidas, áe Gaspar Núñéz de AfCSi 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tornos 
2,°. Un número semanal de 16 páginas del 
dicó La Ilustración Artística, xioinh\et revista
literatura, artes, cilncias y actualidades. 3.° W 
alón de la Modanúmero quincenal de El s l n... 
díco indespensable á las familias.T ■ . -
sttee
) a  i .
01̂ ,por mu peseta setnanaí qúd abonara e 
«««enptor al recibir el numero de La 
ción Artística, siéndole después entregadas pt 
riódicamente durante el año, las obras indican.
La Giralda, gran revista de dibujos para 
dados; treinta céntimos al mes. .«xiom
Centro general de suscripciones ®n 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 a 
mañana y 4 á 6 tarde.
do
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A , R U IZ  O RTEG A
C iru jano  dentista
Se construye deade un diente hasta una daO' 
íadura completa desde los más cconom̂ . 
hasta los de más alto precio, y todos ios aenu» 
trabajos dentales por los últimos adelantos. 
Plaza de la Constiíaeión 6 y 14 
al lado del establecimiento de «La Estrella*
G R A N  ¡NVENTO
Para descubrir aguas, la oasa Fíguerola , co» 
tructora de pozosartesianOs, ha adquirtao 
extranjero aparatos patentados y ,
varios Gobiernos, oue indican la existenciai  i , q  i i  l  
corrientes suMerráneas hasta la q-j
300 metros. Catálogos gratis, P or conreo, 0 
líos. Peris y Vaísro, S. Valencia-pesetas en sell .
vi
